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InfcrDáipcicn;
MíiCBEnH 1 / es m  modelo q je  está disefádo para hacer prcyeocicnes de 
pcblacim , n ive les educacdcnales, fuerza de traba jo  y  arpleo en un país menos 
desacollado. E l modelo es, esencialicente, de ocntabilidad y , dáoe ser considerado 
CX3ID la  prim era fase de m  proyecto diseñado para m ejorar e l a n á lis is  de l mercado 
de mano de ciara usando un microoatputaciar.
E l docurtoTto se d iv ide  en varias secciones. Primero se d iscu tm  los 
antecedentes de l modelo y  una ju s tific a c ió n  cte la  metociDlogía usada. En la  
segunda parte  se presenta una descrd^ión verbal de l mismo y  un diagrama de flu jo  
de la s  p rincipa les interacciones de l modelo. la  te rcera , discute la  ^ ic a c ic n  
de l modelo a datos de Ecuador. En la  cuarta, se presentan algunos resultados 
ilis tra tiv o s . la  qu inta, presaita  la  iitplanentacicn de l modelo en e l 
microocirputador. Rar ú ltim o , se mencicna la  ^ ic a b ilid a d  de l modelo a otros 
países latinoam ericanos y  posibles desarrollos fu turos de l proyecto. Ies anexos 
a l fin a l describen la s  ca racte rísticas m atatáticas de l modelo y  una oepía de la  
proyeocicn base cen todos lo s  resultados.
En breve, e l modelo está diserádo de ta l manera que s irva  para hacer 
pccyeccicnes de lo s  mercados de mano de cfcra en lo s  países a i vías de desacollo, 
y  a l mismo tia ip c  proyecte la  pcblacicn, sus n ive les de educacicn, o fe rta  y  
demanda de enpleo, súbarpleo y  desempleo. la  demanda de l e jp leo está detenida por 
e l crecim iento ecxaxinico. liia  inovacicn en este modelo, coiparado con otros 
modelos de mano de ctea, es q je  incluye la  noció i de l subenpleo.
E l e ja ip lo  está basada en Ecuador para e l periodo 1982-2000. 
la s  tasas de crecim iento eccncniioo fueron estimadas en cdáboracicn ocn los 
p lanificacicres nacionales y  sen exogenas a l modelo.
Ies resultados deben ser interpretados cen cuidado, ya que e llo s  dpoTden
tip o  de in te rre lacicnes de l modelo, cte lo s  datos básicos o de su grado de 
ocn fiab ilida d , e tc .. la  filo s o fía  de gaienes ocnstnya i modelos es q je  e llo s  
deben ayudar a e v ita r errores grandes y , no tan to , a q ^  los modelos sean capaces 
de predecir exactamente lo  que va a pasar en e l fu tu ro .
E l modelo s irve  ceno un instrumento para e l a n á lis is  de estrategias 
a lte rna tivas de atpLeo y  para determ inar e l impacto de varias p o lític a s  de 
educacicn sebre é l mercado de traba jo  de un país subdesarollado. EL diseño del 
modelo y  su implanaTtacicn en un mdcrccotputadar persigue una eplicacicfn rápida y  
barata para países menos desacollados. R efle ja  la  fru s tra c icn  de muchos 
p lanificadores en estos países ante modelos q je  requieren, a menudo, 2 o más años 
para co ip le tarse . En e l modelo M?sCBEIH se han sacrificado la s  cotplejidades a i su 
ocrtpcrtamdento para s im p lific a r su cperacicnalizacicn.
lo s  antecedentes de l modelo descrito  a q jí tienen sus raíces, principalm ente
1/M?CEEIH ; M icTD <riiputer^:^sedrBcplcym ent-iiairistic. H eurístico de Ecpleo 
basado en Mcco-oaiputadcnr.
Ife u rís tio o  : Sístama de educacicn en e l que e l estudiante discúbre las 
cosas por su propia cuenta.
Ies anteosdaites de l modelo ctescrito aqaí tie n a i sus raájoes, pa±nc^Hlitiet±e 
2 /, en lo s  modelos BftCHJE de pdblacixSn y  esapleo y , a i le s  modeles de inecesidades 
básicas (cato e l modelo Cblarbia 2000). A rios tip o s  de modelos desacollados por 
la  OTT. En efecto e llo s  ta iía n  la  desventaja de ser relativam ente  oenpLejes. 
Ambos modelos necesitaban alrededor de 2 años de estudios y  desacollo antes de 
q je  pudieran ser pr^arades para su ap licacáói en un país nievo.
EACHJE fue diseñado paca examinar la s  intecrelacicnes entre pcblacicn y  
variab les ecxoánicas. Tiene un sistema eccrrrnico bastante elábarado, incluyendo 
m atrices de le c n tie ff de insumo -  producto y  de contab ilidad so c ia l. E l mercado 
de tra ba jo  lo  tien e  altamente desagregado por sectores modernos y  tra d ic icna le s, 
por tip o  de loca lidad (urfaano/rural) y  por tip o s  de ocupación. EL ccecim ierto 
eccnónico lo  estima andiógenamente coto una función de la  doianda in te rna e 
in te cn a c irra l, q je  afecta e l n iv e l de inversiones y  la  pcoductividad. EL sistana 
demográfico es noy desagregado también (aungie no tan d is tin to  a l modelo 
preséntalo aqui) con fecundidad, edad a l casarse, mortal idad, y  m igración ru ca l- 
uebana siendo estimadas STdageneoonente, con "feeácacks" o in te rre lacicnes con e l 
s is ta ra  eoenónioo.
E l modelo Q iLarbia 2000 usó una metodología m y s im ila r a la  de BñCHüE, 
aunque no es tan ocnplicado. EL prepósito de Oolcnbia 2000 fue examinar la  
importancia re la tiv a  de la  p o lític a  in te rna fre n te  a la  intecnacicnal en 
prcparcicnar la s  necesidades básicas a lo s  más pebres. Su e stn xtu ra  fue s im ila r 
a la  de EACHÜE con un sistena danografico bastante desagregado con ” fea±acks" 
cen e l sistema ecxTÓtiico. Cedo su foco en la s  necesidades básicas, tie n e  un n ive l 
de desagregaden más a lto  q je  EACHJE en c ie rta s  areas. Oóntiene subsistanas 
describiendo n itr ic ió n , v iv ie rd a , salud y  educación en mes d e ta lle  q je  los 
primeros miodelos de l tip o  BAQUE. S in a±argo, e l modelo f ia  més simple y  eso les 
perm itió  a m  grupo de estudiantes d e sa rd la r una versión basada en 
mdcrocxitputadDr (vease Barry Huríes, 1983).
RecientanaTte, e l Research Trlangle In s titu te  (REE) bajo su P ryecto 
Integrado de P lan ificación  de R üLacicíi y  Desacollo (HDP) ha efesaroUado algunos 
pequeños modelos de p la n ifica c ió n  q je  fueren im planaitado en mücroocitputadoces y  
tra nsfe rido  con é x ito  a países en desacollo de A frica : por e ja tp lo , lo s  modelos 
para Ife u rita n ia  y  Tünisia (vease R. Soott Mareland, 1983 y  R. Soott Mcreland y 
Móhamed Skouri, 1984). Estos modelos ccnta iían población, educación, y  elanentos
2/Hay más modelos qae tienen algunos a^jectos de s iin iltu d  con l-RCEEEH. Se 
podría m aicicnar lo s  modelos ĵ ecientes de l Banco M jnd ia l. Por ejemplo, e l 
"Educaticn Finance Sim iJlaticn M jdel”  (Ibdelo de Simulación de Fianciamiento de la  
BAjcacim : desacollado por M. Zymálman y  F.K. Yee, 1984) y  e l "tferpoírer 
S im ulaticn Model”  (Modelo de Simulación de Ifeno de Clora I .  Secageldin y  R. l i ,  
1983) se han desacollados recientemente. Del UNE900, e l "Educaticn Sim ulaticn 
Moctel (Moctelo de Simulación de Educación desacollado prim ero por E.Solcmcn del 
UNESCD pero vease a T. Thenstad y  UNESCD, 1980 paca una descripción de l modelo 
a c tu a l). Agoectos de cada uno de lo s  modelos mencionados aqui se ha usado en la  
ocnstruccicn de l moefelo MACEEIH, cen gran d ife rencia  que estos modelos in c liye n  
mayor detal le  sebee costos educacionales. Asím iaio, é l modelo de la  mano de ebea 
de l Banco Mundial incluye mucho más detal l e en la  desagregación de la s  categeañas 
ocupacicnales. tfetodologicamente no sería tan d if iu c il in c lu ir  mayor d e ta lle  en 
e l modelo MẐ 3EEIH, s in  oibacgo, lo s  datos dispenibLes en e l caso de Ecuador no 
perm itían mayor d e ta lle .
de planificacdcfn de la  mano de daca cpe fije ra i v itiliza d o s ooono punto de pa rtida  
de l modelo presentado aqui.
Pcopóslto de l modelo
H e diseñado oato herramienta para ayudar a p lanificadores a enta ider las 
in te rre lacicnes cotp le jas q je  existen entre pdalacidn, educacicn, fuerza de 
tráaa jo , atp leo y  crecámiento eocnonioo. Rede ayudar a lo s  p lan ificadores a 
pr^>arar planes q je  sen oensistentes en d ife rm te s  areas. A l misno tia rp o , la  
d iv is ió n  en d ife rentes sukitcdelcs, perm ite vs a r cada una de estas areas 
ind^endientatnaite.
Rartue p la n ifica c ió n  de l am leo en Ecuador?
E l pcioceso de l crecim iento eocncmiao en América la tin a  no fue lo  esperado en 
nuches sentidos. En e l periodo 1950-1980, a lta s  tasas de crecim iento de l H ffi 
fueren logradeas en la  mayoría de lo s  países menos desaroUados, particularm ente 
en l^tincam érica. Ifebía desacuerdo ocn la  cm tinuación de un a lto  n iv e l de 
subettpleo y  n ive les de pobreza, acettpañado ocn una d is trib u c ió n  de ingresos rry  
desigual (vease OTT 1976, Eiplcyment, Growth and Basic Needs.) . A sí, e l efecto 
esperado ctel "derrame o chorreo" ( ''tr ic k lin g  down") en e l proceso de desaroLLo no 
ocu rrió , en general, o sus efectos daotiocarcn itixho .
Rar ejenplo, en 1950 la  to ta l su b -u tiliza c ió n  de mano de ebea füe de un 22.9 
% de la  fuerza de tra ba jo  a i Lart±X3américa. Eh 1980, se redujo a 19.9 % de la  
fuerza de traba jo  (HRE?^ 1981). luego, s i se tu v ie ra  q js  depender sd o  del 
proceso de crecim iento ecxrónico, aún ocn la s  tasas tan a lta s  ya ebservadas, 
probablemente U evariá un s ig lo  para resolver e l p rcb la ia  de atpleo.
la  situación etpeocó durante lo s  primeros años de lo s  ochentas, por e l 
incranento de la  deuda externa de nuches paí.ses latinoam ericanos. ESo, acatpañado 
ocn un descenso r^ id o  en sus términos de intercanbio y  una reducción en sus 
e>portacicnes, causó la  c ris is  más fu e rte  de lo s  ú ltim os 50 años (Ig le s ia s , 1984 
Cbrtazar, EtccLey, y  Itkman, 1984). E l desatpleo ab ie rto  arpezó a crecer, y  en 
algunos países pasó n ive les de 20 % . Ahora la  subutil i zación de mano de ebra es 
más a lta  que en 1950 ocn un ruevo elonento -  a lta s  tasas de desenpleo -  aún en e l 
sector moderno de la  ecenemia (EREAIG, 1983).
Ecuador no fue una excepción a la  tendaxda general observada en 
latinoam érica. Durante lo s  años setenta Ecuador eĵ erim entó en protedio ura tasa 
de crecim iento ecenemioo de 8 % anual (causado sobre todo por la  explotación del 
petró leo. E l Plan de Desarollo de 1980-84 proyectó una tasa de crecim iento de l 
ETB de 5 %., la  tasa lograda, s in  oibargo, fue entre 0 y  1 parciento por año. la  
subu tilización  de la  mano de ebra, que alcanzó un n iv e l bajo de 31.1 % de la  
fuerza efe traba jo  en 1974, se incranentó hasta vm 33.6% en 1982. E llo , fUe 
causado principalm ente por e l desatpleo ab ie rto  q je  creció  de 3.8% a i 1974 hasta 
6.3% en 1982 (G utierrez 1984a).
Breve dgyrHpnicn de l moc3elo
E l mcdelo es diseñado para que s irva  cono herram iaita de p lanificacdcn para 
e l a n á lis is  de estrategias a lte rn a tiva s de eopileo y  para determ inar, a un n iv e l 
agregado, e l impacto de varias p o litic a s  de educación scbre e l mercado de traba jo  
de un país menos desardlado.
La estructura de l modelo se mantuvo simple, ccn e l f in  de im plonentarlo en 
un rniicrooatputadca:, y  para que se pueda ententer r^iidam ente. EL modelo también 
puede ser de u tilid a d  para aipresas grandes, que tie n a i un hcrlzcnte en la  
p la n ifica c ió n  de 5 años o mas para su fuerza de traba jo . EL horlzcnte ta tp c ra l de 
este modelo es de mediano plazo -  5 a 15 años - ,  parque la  mayaria de los 
mecanianos ccnsiderados en e l modelo sen afectados par cambios en la  estructura 
de la  pcblación, fuerza de traba jo  o lo s  n ive les de educacixfn que no cambian 
mucho en menos que 5 años. Esnórenos de oorto plazo, por e ja rp lo  fLuctuacicnes 
estacicnales, cambios en. la  in fla d  en y  sueldos e tc ., sen d ific ile s  de capturar 
en un modelo coto e l presente. La base de datos a i muchos países no perm ite de c ir 
algo scbre procesos de corto  plazo.
EL modelo está desagregado en demanda y  o fe rta  de mano de ctara, en nueve 
sectores eccnómiocs (a g ricu ltu ra , petró leo y  m ineria, in d u stria , gas y  
e le c tric id a d , ccnstruccicín, ccmeírcio, tra n ^x jrte  y  ocrunioacicnes, finanza, y  
se rv ic io s), diez n ive les ocLpacionales (profesional, adm inistrativo, tra b . de 
o fic in a , ocmerciantes, tra b . agrícolas, tra b . en tra n ^x x te , artesaros 
ca lifica d o s, artesanos no-ca lificados, tra b . in d u s tria l, tra b . de se rv ic io  
persenal), area (urbano, ru ra l), sexo, tre s  n ive les oopacicnales (prim aria, 
secundaria, universidad o eq iiva lo:T te), y  según categoría de atpleo (ocupado 
pleno, desocupado, y  súbaipleado).
la s  variab les más impcmtantes que e l modelo proyecta son la s  siguientes:
-  empleo peor sector, educacicn, ocupación
-  desempleo pear educación y  ocupación
-  súbempleo por sector ób actividad
-  fuerza de traba jo  por sexo, area, n iv e l de educacicn y  oopacicn
-  m atriculacicn por n iv e l, sexo y  area
-  escasez de mano de obra por n ive les educacicnales y  ocupacionales
-  pcblacicn por sexo, edad, y  area
En breve, la  estructura de l modelo es la  sigu iente . EL va lo r agregado por 
sector crece exógenamente. La domanda por mano de ebra se detem ina p ilca n d o  imua 
razcn de produooión-mBriD de ebra, la  que cambia en e l tia tp o  basado e i tm dencias 
anteriores. La datianda de itero de ebra se desagrega por coeficientes de 
educacicfn-mano de ebra, que también cambian en e l tia rp o  para re flq a r  los 
requerim ientos educacicnales crecientes de la  in d u s tria . Finalmente, por e l lado 
de demanda, la  maro de ebra educada se desagrega en ocupacicnes usando un m atriz 
de coeficientes de sectca^par-ocupación.
Por e l lado de la  o fe rta , e l modelo de la  pcblacicn proyecta la  pcblacicn 
por sexo, edad y  area. EL cambio en la  pchlacién ocurre per la  fecundidad, 
m ortalidad y  m igracicn. En la  prim era versión de l modelo ninguna de estas
E n  e s t e  s e o c ic n  s o Ia m a T te  s e  p ir e s a it a  e l  m oc3elo a i  im a  m a n e ra  s i ;p e r f i c d a l .
I5 i d ia g r a m a  d e  f l u j o  s e  p r e s a i t a  e n  l a  p á g in a  s i g u i e n t e , t h a  c x a tp L e ta
e s p e c d fic a c ic fn  t é c n ic a  d e l  m a 3 e lo  s e  p r e s e n t a  a i  e l  A n e x o  I .
variab les (tetográficas es oidógera; eso se cM » a la  fa lta  de datos a i é l caso de 
Ecuador.
la  p cb lac iá i prcyectada se lisa  en e l sistena educaciói. Ies estudiantes 
puedai a s is tir  a la  escuela priinarLa por se is años, centinuar a i la  escuela 
secundaria por otros se is años, y , finalm ente, en tra r a la  educación te rc ia ria , 
lo s  datos educacionales fU erai usados para ca lcu la r la  prcporción de la  pcblacion 
a i edad escolar que entra a la  escuela y  terminan con é x ito  cada dase, la  
proparcicn epe tien e  q je  rq ^ e tir una dase, y  la  poxporcixfn de abcnicnos. 
A p e lle s  q je  abandonan s in  cenpletar la  escuela prim aria se consideren c o t d  s i 
Ixtoieran cbtanido educacixái prim aria.
la s  tasas de partic ipación  sen aplicadas a lo s  gnpes de edades ^arpiados 
(12-65), por nive les educacionales, para obtener la  o fe rta  de mano de obra por 
n iv e l de educaden. FiralmEnte, se usa una m atriz cte o o e fid e ite s  de educaciói- 
par^xxpación para ctatener la  o fe rta  de mano de obra, por n ive les educacionales y  
ocipacicnales.
E l deserpleo se calcu la como la  d ife ra ic ia  a itre  demanda y  o fe rta  de mano de 
obra (tanbién según n ive les educacionales y  ocipacicnales). D i algunos casos este 
residuo puede ser p o s itivo  indicando una daonanda excesiva para c ie rta s  categorias 
de educacicín y  ocupación. E l sübotpleo se calcu la usando una metodología 
ecléctica  descrita  más abajo.
A plicación a Ecuador
Ifétodos e jd s ta ite s  de p la n ifica c ió n  de l stp leo  en Ecuador.
la  p la n ifica c ió n  de aip leo en Ecuador ha sido un area de ínteres desde la  
creación de la  agencia de p la n ifica c ió n  (CCNAEE) é i este país. Ifen e x is tid o  dos 
planes formales acerca la  fuerza de trába jo  racio na l: e l prim ero se gaieró 
durante lo s  años setenta (CENATE, 1979) y  e l segundo se h izo con a s is ta ic ia  
técnica de l HREAIC, con posterioridad, no han habido intereses para fcn tu la r 
irodelos para proyectar la  datanda de mano de obra. Estudios e^Decífioos se han 
llevado a cabo sobre algunos ag^ectos de l mercado de traba jo , pero ninguno ha 
ocntQ iido un modelo general para este mercado (e llo s  han in d u iá o  estudios para 
la  prcyeoción de la  población, llevado a cabo por é l CELATE, y  para la  m igración, 
vease Peek, 1979).
E l poxyecto EPEALCyiSS "Planning fo r to s ic  Needs in  L a tin  America" 
(P lan ificación  de la s  Necesidades Básicas en latincam érica) fue un proyecto de 
IPEAIC y  e l ISS (In s titu te  o f Social Studies, la  íbya, lé ise s Bajos). E l enfoque 
d e l proyecto fue la  investigación de la  naturaleza, magnitud y  causas de pobreza 
en América la tin a , que cxirtribuyera a l diseño de un ocn jin to  de p o lític a s  que 
podrián asegurar la  sa tis fación  de la s  necesidades básicas dentro una generación.
íUentes de datos y  prcblatas p rinc ipa les:
lé ra  lo s  datos de pcblacicn de Ecuador hay tre s  fUentes básicas: censos de 
población, lo s  datos de l censo "corregido" y  la s  prcyeccicnes de población de l
CEIAEE. Se necesitaren datos que in c lin e n  vra  cncreccicfn peo: e l
subeaipadieraüm.aTto ób la  p cb la d á i to ta l y  algunas crjcreocicnes en la  pcKLacicn 
eexaTónkarnaTte activa  (sciace todo para la  tasa de particdpacdm  de la s  m jjeres en 
é l canpo). lo s  datos d e l CELATE sen lo s  datos irás recientes y  centienen una 
oacreccicn por éL subaipadrcnamiento de la  pcblacixfn to ta l. S in a±argo, ooto la  
FEA (pcblacién ecmfinicairEnte activa) no se v io  afectada, e llo  podría producir 
inconsistencias cen lo s  datos usados en e l segmaito scfcre e l irercado de traba jo . 
Se ta to  la  e s tn rtu ra  de la  FEA ccitD fUe cbservaáa en é l censo, para no crear 
inconsistencias ocn lo s  datos de p cb lac ió i.
Féra la  fecundidad, se usaren datos de la  Encuesta Nacional de la  
Itecundidad. Rje la  única fuente q je  pudo propcroicnar datos para varios años, y  
a s i p e rm itir estim ar in a  tendencia (INBC, 1984). la s  tendencias estimadas de 
estos datos sen d iscu tib le s  y  a l parecer no se pudo encentrar alguna publicación 
de l CETAnF! sebre la s  h ipótesis recemendadas de la  fecundidad (ta l vez, hubiera 
sido mejor pe d ir a l CELATE que prcpoccionara esta infcm acicfn).
En e l caso cte m igracicn, se usaren lo s  datos de l prcyecto FEEALC/3BS 
(G utiérrez, 1984). E llo s  están basados sólo en lo s  dos últim os oaTsos de 
pcblacicn.
Féra ctotener la s  e^sranzas de vida  proyectadas, se i:isó la  infonnacicn 
derivada de la s  h ipótesis recemendadas por CELATE.
E l segundo bLocüc de infcrm acicn se re fie re  a la  educacicn. Eh ^ le r a l, estos 
datos se cbtuvieren de "E stadística de la  Bducacicfn", in a  públicacicn del 
M in is te rio  de B±icaciún, q je  prcpcrcicna inform ación scfcre la  educacicn prim aria 
y  secundaria. Féra la  educacicn prim aria, la s  tasas de ábandeno sen brutas; e llo  
quiere d e c ir que se re fie re n  a l número que dejo de estudiar antes de ocnpletar 
sus estudios, pero no o c rriq a i por e l número que reingresa para ocnpletar su 
educación. La tasa de m atricula parece iity  a lta . Tanbiái, parece que la  re lación 
entre m atrícula r^xortada, número de abandonos, y  tasas de repeticicfn es 
lógicamente iirposibLe. Féra la  educacicn s tp e rio r, la  inform acicn scfcre e l número 
de estudiantes u n ive rs ita rio s  parece esta r n ty  in fla d a . luego fúe necesario hacer 
una estim acicn basada en datos de lo s  oeisos de 1974 y  1982. la s  prcpcrcicnes de 
estudiantes prim arios y  secundarios en e l campo que centin jan su educacicn 
secundaria y  u n ive rs ita ria  en la  ciudad no se cenooen (es información ituy 
va lio sa ). Finalmente, la  prcpcroicn de estudiantes que, después de haber 
estudiado en la  ciudad se quedan en la  ciudad, tampoco se cenooe. Ctaviamente, 
toda esta area es una en que la  d i^ x n ib ilid a d  de meyor y  m ^cr informacicfn será 
mijy beneficioso.
E l te rce r gixpo de informacixfn tie n e  q je  ve r cen éL mercado de la  mano de 
dora. lo s  datos necesarios fueren e l tamaño de la  pcblacicn no-esoolar por sexo, 
edad, area, y  n iv e l de edúcacicn. Féra este prepósito, la  estnactura de la  fuerza 
de traba jo  (to ta l por sexo, edad, locacicfn, y  n iv e l educacicnal) según e l censo 
de 1974 fúe usada para desagregar la  infcrm acicn de l oaiso de 1982, año en qje 
solamente se d i^o n ía  de lo s  to ta le s . Obviamente, e l uso de datos de 1974 para 
cfctener estimacicnes para e l año 1982 no es lo  más reooiendable, pero no había 
o tra  manera.
E l ú ltim o g irp j de infcrm acicn necesaria fúe la  de l sútmodelo ecenónioo, 
dado que en este sutmodslo se usa datos de muchas fuentes, una descripcicn 
ccxtpleta de e llo s  se in td rye  en e l Anexo 2. En esta aroa, también se encontraren
de fic iencias serias en le s  datos. Datos sobre tasas de participacicfn  en la  fuerza 
de traba jo  por sexo, edad, anea, y  n iv e l educacicnal no solamente füerm  
imposibles de proyectar, sino tampcxx) estuvieren disponibles para e l mismo año 
base (1982). la  d is trib u c id n  m ral-urfcana de la  fuerza de traba jo , por sector 
ecxaxrnico, sólo se ocnoce para e l año 1374, luego se tuvie ren que hacer 
estimaedenes para 1982. la  d istribucixá:i de la  mano de daca requ irida  por sector y  
n iv e l edxecicna l para 1982 tampoco se conocía, fö ra  estim ar e l sdDaipleo, es un 
re q u is ito  mínimo contar con datos acerca de la  d is trib u c ió n  de la  productividad e 
ingresos por areas ru ra les y  urbanas; s in  Qtbargo, aprcodmacicnes para estos 
datos sólo estuvieren d i^x n ib le s  para e l año 1974.
Ignorar estas lim itaciones en la  base de datos es perm isible hasta c ie rto  
punto en un proyecto cuyo mayor ínteres estaba a i probar una nueva metodología 
para desaro lla r planes de atpLeo nacionales. la s  d e fic ia xd a s fueren presentadas 
con tan to  d e ta lle , con e l f in  de que e l usuario potencia l use e l modelo 
cuidadosamaite para prepósitos de planificacixSn o fantuLacim  de p o lític a s .
Resultados de l modelo
General
lo s resultadosHe ctel mrxielo ddoai ser cxnsiderarados sólo como unailu s tra c ic fn . lo s  "esoerarlos" para e l crecim iento, que afectan la rh o  la  
proyección, tienen que ser determinados con más precisión en re lación a los 
escenarios reales proyectados para la  economía de Ecuador. Ife jo ra r la  base de 
datos y  lo s  escenarios básicos es, evidentanente, una tarea de itir iia  im portancia.
Hasta ahora, solamente ha sido hecha in a  proyección de población, tasas de 
m atriculas, y  de la  fUerza de tra ba jo . Ifey tre s  prcyeociones para e l mercado de 
itano de obra (escenarios "medio'', "pesim ista", y  "optim ista") y  e llo s  d a i origen 
a lo s  resultadbs re ^se tivo s  acerca de l orecim ianto fu tu ro  de la  eoenemía. 
la  primera prcyeoción económica, "base", sipcne una tasa re a l de crecim iento de 
aproximadamente 1.5% de 1982 hasta 1984, y  más o maios 4% hasta e l año 2000
La desagregación se c to ria l deL crecim iento se presenta en e l cuadro 
siguiente.
Ies esoaTarios para la s  proyecciones ''o p tim is ta '' y  "pesim ista" siguen la  
miara tra ye c to ria  hasta 1990 de la  prcyeoción media, pero después siponen las 
siguientes d ife rsT cias: la  optim ista sipcne una tasa de creedmiento económico 
global de 5% para e l periodo 1990-94 y  6% hasta e l fin a l de l s i^ o ; la  pesim ista 
sipcne que la  tasa de crecim iento va a b a ja r a 3% para e l período 1990-94 y  a 2% 
para e l resto  de l s ig lo . la  situación se c to ria l se presenta en Cuadro n .
3 /Ios supuestos sobre la s  tasas de crecim iento están basados a i discusiones 
sostenidos con e l d ire c to r técnico de OCNñEE, personal de aUME y  lo s  autores 
(fe l dxunento sobre MftuihilH.
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OMRD I
T&sas de ca:ec±niento secto ria les 
Pcqyecclxfn Base o Ifedi a
82-84 85-2000
A gricu ltu ra .01 .03
M inería y  Ite tr. .017 .05
Ind ustria .016 .045







O JA E R D  H
lasas de cxecdmierto sectosriales 
Ecqyeocicnes Cpt±tQst:a y  Ifesim ista
C pt±nista Pesimista
90-94 95-2000 90-94 95-2000
A gricu ltu ra .037 .045 .022 .015
M inería y  Ffet. .062 .074 .037 .025
Ind ustria .056 .067 .033 .022
E lect. y  Gas .056 .067 .033 .022
Oonstruocicn .043 .052 .026 .017
Ocmercio .050 .060 .030 .020
Tran^xarte .062 .074 .037 .025
Finanzas .056 .067 .033 .022
Servicios .056 .067 .033 .022
General .05 .06 .03 .02
Pn:yeacd.aTes de pcblación:
E l sufcncdelo deraDgráfkxj da la  p c iia c icn  pea: sexo, edad y  area, pea: grvpcs 
gringjenales de edad; e l pcoxiaitaje qiE r^jresenta  cada gn?» en e l to ta l; las 
tasa naturales y  to ta le s  de l careedmisto, y  la s  tasas hn jtas de m ortalidad y 
natalidad para le s  18 años de la  pccyeocdcn. Dado que se puede u tiliz a r  cada 
módulo por sqarado, e l modelo peaanite a l usuario de hacer una prqyeocáái de la  
p±)lacicn s in  toca r lo s  demás módulos de l modelo.
Los sijpuestos acerca la s  tendencias futuras de lo s  cenpenentes danográfioos 
sen lo s  siguientes;
-  la  fecundidad (TCF) bajará de 5.46 (ru ra l) y  3.65 (rrcbana) en 1982, 
re^^ectivam aite, a inenos que 3 y  alrectedar de 2 en e l año 1997 (parece n ty  
attbicioQ o).
-  La esperanza de vixia sube de 66.4 a 70 para itu je res y  <fe 62.3 a 65.6 para 
ha±res.
-  la  tasa de m ig r^c fn  rural-^urbana bajará (te 1.7% a 1.4%. Ies dates 
cü ^xn ih les S(±re migracicfn en Bouater sen pocoos, peor lo  tan to  este supinsto 
es d isca itih le . EL efecto es que la  pc±laoixfn urbara crece de 50% cte la  
pdolacidn to ta l de 1982 a 56% para e l año 1997. S^ún estardares 
latánoaneriíoanos eso es m  incrattiento ituy inatesto, s in  arbargo Ecuador no 
re fle ja  la  e>$Deriencia "m acrocefólica" (te ruchos cte lo s  países 
la t inoariericoanos, y  cxxno e l petróleo ya no atrae ruc±ia gente más, no se 
puede esperar que la  ndgracicn rural-urbana (oentiruará a lo s  niveles 
elevados eaperimentados en lo s  años setentas.
-  la  pdoLacicn to ta l crece rá  de 8.6 m illc re s  en 1982 a 12.2 m illcnss para e l 
año 1997.
a m o  m
Rxyeccicn de la  R b lacicn ; M> 6 (1988)
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E l suhnodelo de educacicn (3a la  pcbladcSn escolar por sexo, edad y  area para 
todos lo s  17 años (3el s is ta ra  educacicral. A3atás, e l scfcnúde lo  pnoduoe l<os 
rúmeros cte perscras (jue a itra n  en la  fuarza cte traba jo  según nive les
edLxacijcnales, pea: seso y  area. Este ircdulo se tiaTe que <xrrer en cxrrjunto cen 
é l nodulo cte la  pcüLaoién, salvo cuanis cairbios en la  prcyeociói demográfioa no 
se ocnsideran necesarios.
los resultados iruestran un sista ia  ediracicnal a i que la  tasa de itatrícu la 
primaria crece en premedio a un 2.8% anual, la  tasa da m atricula secundaria a un 
5.7% arual y  la  matricula en las universidades a un 3.7% arual. Omo se discutirá 
en la  secciài siguiente, la  pregunta más iitportante es s i e l mercado de trabajo 
estará en ocndicijcnes de áfcscQ±er este crecimiento, s<±¡re todo a l n ivel más alto  
de educaciói.
En e l CXjadro IV  se muestran los resultados para un año; tabiiLacicnes 
sim ilares sen mostrados para otros años del período de prc^eccicn en Anexo 2.
a m o  IV
Maestra de la  Ercyeccicn de Bducacidn; Año 6 (1988)
10
Ano 6 Rur Fea. Rur Mas. Urb,Fea. Urb Maa.Grado 1 108514 1 15482 92989 96365
Grado 2 93083 100047 82207 84297
Grado 3 84306 89496 73329 73799
Grado 4 78506 83459 68016 6781 1
Grado 5 7 1816 76606 61540 60711
Grado 6 64467 69650 577 1 0 56007
Grado 7 182ÎÂ 1998 l 69790 77508
Grado a 13943 14024 56778 57124
Grado 9 10787 10794 4793 1 46005
Grado 10 8550 9183 43269 407 18
Grado 11 5662 6698 35559 3 1222
Grado 12 3675 5477 314 19 2561 2
Grado 13 1447 274 2 22773 24392
Grado 14 406 926 10182 11482
Grado 15 113 422 537 1 6117
Grado 16 44 322 3239 3589
Grado 17 19 33 6 244 1 2588
los resultados sen un tanto paradoxales ya que muestran que en sectores 
urbanos la  matricula de estudiantes a i e l primer año de secundarla mayco: que en 
é l último año de prim aria. E llo  resulta del hecho que hay pocas escuelas 
secundarias en las zenas rurales y, por lo  tanto, los estudiantes de estas zonas 
qje quierai seguir sus estudios tienen goe trasladarse a las ciudades. Seria 
interesante enoentrar cuantos de estos estudiantes ocntrDxyen a la  migraciífn 
rural-Hírbana permanentenente.
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Prcyaxicnes de la  pcixLacicSn no-esoDlar a i edad laboral
Este módulo prĉ ^ecta la  pcfcOacicn d î x jiib le para la  fuerza de trabajo per 
sexo y  area, según tres niveles de habilidades; no educacim y  prim aria, 
secundaria, y  un iversitaria. los resultados (Cuadro V) mjestran que se puede 
enerar m  incranento substancial en e l taitefb de la  fuerza de trabajo cm 
educación secundaria y  in ive rs ita ria . Eso se produce tanto per e l tamaño pegjaio 
que estos grupos tenían a l in ic io  de la  poxyeocicn, caro per la  información 
acerca de m atricula qcie usó e l modelo.
CUADRO V
Maestra de la  Prcyeocicn de la  
Itb lación  no-esoolar en edad laboral
Ano 1 Rur Fe». Rur Mas. Urb F e».
Nivel 1 1.06716B6 881106 835517
Nivel 2 62774 67777 284627
Nivel 3 3586 11611 27545
Ano 16 Rur Fe». Rur Mas. Urb Fe».
Nivel 1 1.36264K6 1 .13008K6 928575
Nivel 2 237258 250182 972628









En e l Cuadro V I se ocuparan les resultados para 1982 y  1997. Se puede 
observar que habrá un inerenaito modesto en la  fuerza de trabajo no educada, 
re la tivo  a les incranentos altes en la  fuerza de trabajo educada. Sin  etbargo, la  
fuerza de trabajo no-educada (n ivel 1) todavía representará un 58% de la  fuerza 
efe trabajo to ta l en 1997.
CUM30 V I
inerenentos Pcoxentuales m la  lUerza de Trabajo 
según N ivel Educacicnal, Sexo, y locacrLm, 1982-1997.
Rur.Fam. Rur.lfes. Urb.Eaa. Urb.lfes.
N ivel 1 28 270 11 12
N ivel 2 277 270 241 324
N ivel 3 590 275 740 308
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Rxyeccdcnes c3el Ifetxacao da Ifeno c3e Cbra.
las pancyeocdjcnes c3el mercada de trabajo proveai infctcmacicn sdare e l valor 
agregado por sector, dananda de mano de otra por n ive l educacicrBl y  por sector, 
demanda de mano de obra proyectada per sector y  per ocxpacidn, oferta y demanda 
de mano ób obra per n ive l ed iracicral y  area, ooeficienbes de presicn del mercado 
de mano de otra según n ive l educacicnal y  area, los sueldos per n ivel educacicnal 
y  area, presicn proyectada del mercado de trabajo según ocxpaciói, n ivel 
educacicnal, y  sector eccnátoco, arpLeo to ta l, sübarpleo, y desanpLeo.
Dado gje las tahulacicres sen extensas, e l lector interesado puede ver Anexo 
2. Aqai solamente se presentan algunos datos seleocicnados.
IBx) de los conjuntos de resultados más interesantes es la  presicn del 
mercado de trabajo según n ivel educacicnal y  area; oerrespende a un índice del 
d e fic it y sijperavit proyectado de la  fuerza de trabajo. Eh e l Cuadro VH se 
presentan resultados para algunos años seleocicnados.
CUACK) V H
D éficit (-) o Superávit de la  lUerza de Trabajo Proyectado 
(Qi m il trabajadares/año)
Escenario Atedia
Año Prim aria
N ivel Bducacieral 
Secundaria Uhiversidad
Rural Urbano R ira l Urbano Rural Urbano
1982 37 62 5 24 1 9
1987 38 90 26 200 3 108
1992 -6 94 70 383 10 200
1997 -70 102 122 588 28 308
cuadro v m  da los mismos resultados en términos de razenes.
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amEK) v m
D éficit (-) o Superávit de la  Rerza de Trabajo Prc^'sctado 
(cxitD prcpcaxl dn de la  fuerza de trabajo) 
Esaenario Ifedia
N ivel Bducacional
Año Prim aria Secundaria universidad
R ira l Urbano Rural Urbano R ira l Urbano
1982 0.04 0.08 0.05 0.07 0.06 0.09
1987 0.04 0.11 0.17 0.32 0.14 0.46
1992 -0.01 0.11 0.29 0.40 0.25 0.53
1997 -0.06 0.11 0.33 0.44 0.44 0.56
Se espera que e l crecimiento más rápido a i e l superávit de nano de ctara 
cxxmdrá a i los segnentos más educados 4/* Sin  oibargo, s i las tendencias 
cxxtinuaran coto en los últimos 10 años, tanbién se egjera un pequeño d é fic it en 
la  fuerza de trabajo poco edirada de las zcnas rurales. lúede ser qje estas 
terdencias se deban a un sistana edxacicnal gje proiueve danasiado la  educaciói 
a un n ive l a lto , en lugar de ocnoafcrarse en educacim básica de mayor calidad y 
extensión.
Adatas, estas prcyeccicnes implican que s i los altos niveles de migración 
rural-nrbara ejperlmaitados en las setentas oxtinuaran, ocurrirán d é ficits en 
ciertos segmentos de los mercados de trabajo rurales.
los cuadros 9 y 10 dan resultados egoivalentes para e l escenario cptim ista.
4/Puede ser, sin  aatbargo, que los requerimientos proyectados por la  fiaarza de 
trabajo según n ivel educacional sen itty bajos para los niveles más altos de 
educación que actualmente existen en la  base de datos del modelo. Oemo la  base 
para prcyectar los reqjdrimientos de mano de ciara según n ivel educacicnal es 
bastante dáoil, es un area que necesita ités investigación.
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CUñETO IX




N ivel Bdücacicnal 
Secundaria universidad
Rural Utoano Rural Urbano Rural Urbano
1982 37 62 5 24 1 9
1987 38 90 26 199 3 108
1992 -39 62 64 359 9 193
1997 -192 2 92 489 23 276
CÜAERD X
D éficit (-) o Si:?3eravit de la  R:ier2a de Trabajo Erĉ ^ectado 
(cato prxpacciái de la  fuerza de trabajo) 
EsoQTario Cptimista
Año Prim aria
N ivel Bducacicral 
Securriaria universidad
Rural Udoano Rural U±ano Rural Urterò
1982 0.04 0.08 0.05 0.07 0.06 0.09
1987 0.04 0.11 0.17 0.32 0.14 0.46
1992 -0.04 0.07 0.26 0.38 0.21 0.51
1997 -0.16 0.00 0.25 0.37 0.32 0.50
Una tasa de ccecimienbo irás a lta , qje la  del período cte 1987-1997 (que es 
más o itenos igual a l crecimiento eĵ jerirtentado m los años setenta), todavía 
resulta en danasiado desatpleo, especialmente acnoentrado en los segmentos más 
educados de la  fuerza de trabajo y desde luego en las zcms urbaras.
Stpcnierrb qje las tendencias derivadas de la  base de datos sen 
relativamente cnrrectas, se puede esmerar qje varios mecanismos de equilib rio  
funcionarán en este situación.
ErimerD, es probable que la  diferencda entre los ingresos de los iras 
educacte y de los nenes edjcadas va a disndnuir.
a. los sueldos de los más educados no van a subir tanto oano de los nenos 
educados.
b. U rba gente oen educacidn fcomal y  grados en sus distintos canpos no 
pueden enoentrar arpleo en estos oairpos y, per lo  tanto, recibirán menos 
sueldo.
c. la  dianinuicidn en la  diferencia en sueldos hace menos atractivo 
estudiar.
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Segundo, es probable una redefinicicn de puestos para ta l exceso de personas 
educadas. lUestos qje antericirmente fUerm oapados por personas ocn poca 
educación se redefinarán para personas cm más educación. Adotós, ante ta l exceso 
de personas educadas es pccbable qje los administradores adeptarán tecnologias 
que requieren más personal. Sign ificará qje la  eoenemía afcsoirbará más gente gje 
lo  previsto en esta prcyeocicn.
R r  últim o, corto las proyecciones apuntan a más desatpleo en las zonas 
urbanas, es lógico que los sueldos tenderán a subir más r^ ido  en las zonas 
rurales, lo  qje a su vez dism iruirá la  migración rural-urbana.
Para poder inoorparar esos tipos de "feedbaciks" en e l modelo, es neoesarlo 
más investigación q j diferentes areas. Primero, sobre las interrelaciones s itre  
reqjirlm ientos de mano de obra per unidad de producción según n ivel educacional 
(lo  cual es una funcim  de la  tecnoLcgía \itlizada), y niveles de sueldes. 
Segundo, sebre las relacdcnes entre migración y d iferm rias a i sueldos. Tercero, 
sobre la  relación entre participación en la  fuerza de trabajo y  varios 
indicadores de ingreso.
Otro tipo de resultados ú til y, más desagregado, son las prcyeocicnes de 
atpleo por sector y n ive l educacional. En e l Cúadro X I se presentan los 
resultados de la  prqyeocim de la  fuerza de trabajo según actividad.
Según clasifkacicnes del ÍPEMC y de labastida (idem, 1984) e l n ive l del 
subertpleo a i e l caso de Ecuador es bastante alto . E i e l cuadro X I se presentan 
los coeficientes de srbatpleo estimados para diferentes sectores según las dos 
clasificacicnes. Ies coeficientes de subaipleo cambian en e l tiaipo  cuando los 
sueldos por sector suben. Adarós, los considerados cono desempleados a i ciertos 
gnpos de oapación y educación tanbiái se consideran oatD súbatpleados. Nc es 
muy probable, por eg arpio, que trabajadores agrícolas ocn educación primaria se 
queden sin  empleo, prcbablanente buscarán empleo en e l sector infcrrmal y, por lo  
tanto, se les puedai contar coid súbarpleados. Es claro qje este sipuesto es 
bastante cuestionable y  necesitaría un mayor control, usando una definición de 
ingresos sobre e l súbapleo en e l futuro.
a m o  x r
Volumen de Etrpleo, Sübaipleo y  Dssoipleo 1982-2000
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F.np 1eo y Suberop leo
Ano Emp1eo Subempleo
1 2 . 17179R6 B57265.2 2 . 1Ü007KG 851902.
3 2.2223 1K6 875291.
4 2 .28732K6 899718.
5 2 .35522E6 925228.
6 2 .42G10K6 951054 .
7 2 .50006B6 979631 .
8 2 .57720R6 1 .00860E6
9 2 .65764EG 1 .03879EG
10 2 .74149KG 1 .07024E6
1 1 2 .82887K6 1 . 10301E6
12 2 .91990R6 1 . 13713E6
13 3 .01471B6 1 .17265B6
M 3. 11344B6 1 .20962EG
15 3.21624B6 1 .24808E6
16 3.3232586 1 .28810K6
17 3 .434G2E6 1 .32972E6
















1 .01 64 4E6 
1 .' 08244K6 
1 . 14590EG 
1 . 20731K6
a m o  x n
Coef id e ite s  de Siibarpleo por Sec±car 




50.0 60.0 60.0Minería, ífetróleo 32.0 0 0Industria 43.0 66.7 58.2Sec±. iüh lico 14.0 0 0
Ctnstnxxa.cn 43.0 22.1 25.7Ocmercio 38.0 90.5 88.6Ifateleria 38.0 72.3 58.2Tcan^ncte 20.0 52.0 60.0Finanzas 12.0 64.0 70.7Serviedes 30.0 63.4 56.0
En e l Cuadro x m  se nuestra este segundo oatpcnente en e l calculo del n ivel 
de desaipleo del moMLo.
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am ©  xm
de desarpLeados cono subatpleados
Octpacixfn N ivel de Educación
1 2 3
Ecofesicnal 0 0 0
M ninistrativo 0 0 0
O ficin ista 0 0 0
CCmerciante 0 0 0
J^ rlcu lto r 1 1 0
Hcan^x2±e 1 0 0
Artesano 0 0 0
Otro artesano 0 0 0
Trabajadores nanuales 1 0 0
Trabajadores en servicio 1 0 0
En e l Cuadro 14 se puede ctoservar que e l siánatpLeo se estima
e l método A (ÍKEAIC) que e l método B (labastida). ebriamente, eso
los coeficientes más altos que estimó labastida.
am ©  xrv
líétodos alternativos para calcular
Ehpleo, Siibatpleo, y  Desatpleo
Proyeccicn Ifesimista
Año Btpleo Plano Subatpleo Desatpleo
A B A B A B
1982 1315 884 857 1361 139 65
1987 1475 970 951 1562 465 359
1992 1640 1066 1052 1785 891 733
1997 1583 1143 1138 2019 1514 1254
Proyeccicn Ifedia
Año Ercpleo PlaTO Subatpleo DesatpLeo
A B A B A B
1982 1315 884 857 1361 139 65
1987 1475 970 951 1562 465 359
1992 1726 1121 1103 1801 752 660
1997 2035 1310 1288 2084 1082 1012
Ecqyeocicri Cptimista
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Año Btpleo PiaTo Subetipleo Desarpleo
A B A B A B
1982 1315 884 857 1361 139 65
1987 1475 970 951 1562 465 359
1992 1791 1162 1141 1814 647 604
1997 2276 1460 1429 2144 690 791
Ifota: ìi= OoeficiaTtes de EREMIC
B= OoeficiaTtes de labastida
Inplanentacicn en mcaxxocxiputadcQr del inoculo
Algunas vartajas de irdjonooatpjtadcres sc±>re ''rimnframes'' para unidades 6b  la  
p lanificacicn  en países iiiencs desarolladcs:
Mionocnrputadcires san baratos, fó c il de usar, y permiten itaym: acceso a l 
planificadca: para hacer sus análisis. Dn poco tiaipo , e l micnxxatputadcr será una 
herramienta tan corún en las oficinas da p lanificacicn cato lo  sen hcy las 
calculadcras de mano.
E l micmtxxirputador parece ser la  "tecnología apropiada" para los 
planificadores de países mmos desarollados. Su pcrtatib ilidad permite u tiliz a rlo  
en la  presentacién de datos y análisis, sebre todo cuando se u tiliz a  su c^acidad 
para hacer gráficos.
Software utilizado para e l irofelo.
Lenguaje de programaciífn: TURBO PASCAL
-Es luy fá c il de ^mender, y su estructura de control fé c il de entender por 
cualquier programador qje ocnoce PASCAL.
-PASCAL es un lenguaje bastante sofisticado en su opacidad de sducicnar 
prcblenas c ia itifico s . KKERAN es bueno tanbién, pero tia ie  dos desventajas: es 
ités d if ic il de aprender y los oorpiladores necesarios para correr un programa 
escrito en KRIRAN füeren bastante lentos o no itty ocnfiables hasta hace un 
tiatpo. Inicialm ente e l programa fue escrito bajo e l ÜSSD p-sistaia, y recién lo , 
han r̂ anogramado en TURBO PASCAL usando e l sistama eperativo M icrosoft DCS. íbo 
sign ifica que e l modelo puede correr en cualquier máquina coipatible con IH4 PC, 
que tioTe 128 Rb y per lo  menos un "diskdrive".
Para la  p r^ aració i de los datos para e l modelo se han utilizado otros dos 
paquetes; ICTUS 1-2-3 y SlrM icto. Eos paquetes que sen fáciles de aprender y 
ú tile s. SIrM icro se usó para proyectar ciertas variables. Ie s datos de salida del 
modelo pueden servir ceno datos de entrada para preparar grafioos en ICTUS 1-2-3.
Pesarono Rituro;
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íplicabilidad y utilidad para la planificacicn del otiEleo en otras países 
latinoamericanos y Caribe.
El mocfelo neoesita Tartas extensicnes para cjre se ocnvierta en un modelo del 
cxmpartamiaTto del mercado efe trabajo en un país menos desarallado. No costante, 
cxxno heraraienta básica de ccntabilidad para la organizacicn de datos sebee el 
mercado de trabajo y oono tarramienta para la planificacicn de recursos humanos, 
los autores oensideran el modelo listo para ser aplicado y poxbado en otros 
países.
Mxhos países pedrián beneficiarse de m  modelo y/o de la investigacicn 
relacicnada y análisis en cuando al prcblerfa del errpleo y fuer2a de trabajo. los 
autores preveen dos areas de ínteres particular. Primera, manejo, arganizacidn, y 
ccnsistencia de los datos (especialmente de educacicn, pcblacicfn, arpLeo, y 
ecenomía). Segundo, para el análisis de las iitplicacicnes de políticas de 
diferentes escanarios ai las areas mencicnadas arriba.
Extensicnes al modelo qoe podrían ser de ínteres:
Sen varias las posibilidades para mgorar este ntxfelo de planificacicn cfel 
arpleo en Ecuador.
1. Segmentacicín del mercado de trabajo: El prddoia más interesante en la 
situacicn del aipleo en Ecuador es lo del subatpleo: es esencial una buaia 
estimacicn del aipleo según los sectores formales e informales. de las 
definicicnes usada en este modelo es la usada si la matriz de insumo - producto 
de Ecuador (labastida, 1984), qje desagrega los sectores en fermales e 
informales. El modelo teidría que incluir oemo los ingresos sen determinados por 
airbos sectores, fermal (o sector iraferno) e infcrmal.
2 . los feedbacks del sistara ecaxmioo sebre el sistema donográfioc (sebre los 
corpcnaite darográfiocs fecundidad, mortalidad migraciói y tanfoién tasas efe 
participacim) tienen que ser investigados y las ecuaciones dácen ser estimadas 
para su incLusicn en el modelo, mvestigacim en cuanto a los flujos y los 
determinantes de la migracicn sen nty neoesarios para mejorar esta parte del 
mocfelo.
3. rarticipacicn en la Rrerza de Trabajo. En el caso de las nujeres en zenas 
rurales se necesita un mayor estudio de las tasas de participacicn, dado las 
inocnsistencias s±re los datos censales y las estimaciones de otros estudios.
4. Datanda de nano de ebra. la influencia de salarios sebre la datanda de itano de 
ebra (ê Kcialmente a largo plazo, per su inpacto en la eleccicn tecnológica) 
tendría que estar Incluido en el modelo, enfatizando el rol difersite que tienen 
los salarios si el sector fermal e inforrtal. lo que falta es informacicn sebítB 
tendencias históricas de salarios desagregados por nivel educacicnal y sector.
5. Eiaucacidn y su reladcn cxn niveles c3e prairtividad necesita un mayar esamen. 
Eso podría peomtir la fanrulacájtfn de una relacádn caLgal entre educacádti y 
productividad y no solo pcner productividad oaio función deL tiarpo.
6 . Estadísticas educccicmles. los datos scbre la educacién universitaria sen 
poco oenfiaible y exageran el rúmero í3b estudiantes (hay otro factor que tal vez 
juege un papel iitpcrtante: muchos estudiantes trabajan también y ya tienen muchos 
años de estar inscritos en la universidad ?)
7. Uha desagregación a nivel de tres dígitos de ocupacicnes hará el modelo más 
útil para la planificación de la fuerza de trabajo.
8 . la inclusión de un subsistema financiero será de utilixiad para evaluar las 
inversiones financieras rayerijdos por prcyectos que gañeran educación y atpleo.
9. la inclusión de un modelo de determinantes del crecimiento eexanemioo.
10. El modelo trata todos los mercados de trabajo de la miaña manera. Es cbvio 
que el mercado urbano de trabajo del sector moderno se oorporta en forma mty 
distinta al mercado de trabajo para campesinos. Aqii hay otro campo an que se 




las implicacdanes de política a través del modelo deben ser estudiadas oen 
mucho cuidado, dado la deficiente base de datos, y el hecho que el prepósito mas 
importante del proyecto fue probar una metodolcgía y no tanto producir 
sugerencias cuales políticas que seguir.
la ocanclusicn más cbvia que surge de la cplicación del modelo es qje en el 
futuro prcodiro existirá un siperavit de personas ocn educación a nivel 
\jniversitaria. Tál vez, hasta 50% óe. ellos se enoentrarán subarpleados o 
desempleados. R3T lo tanto, y en vista de las perspectivas eocranicas, parece 
reccnerdable, en el caso de Ecuadear, no ocntiruar con una política de acceso no- 
restringido a la educación iiniversitaria.
La ixtea arlgiral cfel proyecto fue que el personal de CCNAEE aprenderla a 
manejar el sistema de una manera heurística (̂ arender mientras se trabaja ocn el 
sistana) sin embargo, parece necesario incluir entrenandento formal en 
^licacicres futuras (dedicar unas 2 semanas a la educación fermai).
Lti efecto adicicnal e interesante que resulta de la ̂ icaciói del modelo, 
es el hecho que exige que los dates que normalmente se usan en el país sean 
oensistentes (véase la sección scbre la ptcyeocicn de la educación).
E ste  documento se complementa con: R efe ren c ias» d esc rip ­
ción de l modelo en in g le s  y proyecciones de población 
sacadas de d ife re n te s  fu en te s .
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i .  L a b o r  D e m a n d
Value Added fo r sector i ,  V A i j ,  depends o n  the previous p e rio d ’s va lu e  a d d e d  and 
an exogenous projected g ro w th  ra te ,
VA,,i = ( l  + G ,,i)V A j_i,,
T h e  derruind for labor of educational level k, in sector i ,  at tim e t ,  L D j  ; y , is d e te r­
mined by applyin g a la b o r-o u tp u t r a tio , to valu e ad d e d :
T h e  output-labor coefficient, aj ; in the equatio n ab ove is d e te rm in e d  b y a tim e 
trend. H o w e v e r , there is an a lte rn a tive , a lread y in the m odel p ro g r a m , w h ich  allows 
to  be d ctern iin cd  by the average interest rate facing the sector in the previous 
period, r^_j and the w age rate at tim e t - 1 ,  in location 1, and fo r educational level k ,
1 Since this coefficient is expected to adjust to wages and interest rates o n ly  w ith 
a la g , the coefficient is also a function o f  its lagged va lu e :
î,i,k"" 1 1 ,l,k.̂ i-1 ,l,k).
This m akes the m o d e l recursive w ith  respect to lab o r d e m a n d , g re a tly fa cih ta tin g  i m p u ­
tation a n d  decreasing the pro b ab ility o f  non-convergence or o f œ n v e rg e n c c  to  absurd 
values.
T o  m a p  fro m  the sectoral dem ands to their geographical e q u iva le n ts , die fo llo w in g  
q u a tio n  is used:
^^t,l,k=" 2Pi.l,khT>i,i.kjn 1
3,'here p, j is a coefficient w hich distributes the total labor dem and fo r lab o r o f educa- 
aonal level k in  sector i according to the geographical location o f the d e m a n d , and I is 
•¿e n u m b e r o f econom ic sectors in the m o d e l.
Wage rates can be dcterm incrl endogenously as fo llo w s . W ages at tim e  t ,  k x :a tio n  1, 
It educational level k ,  ) respond to the u n e m p lo ym e n t rate fo r educatio nal level k ,  
U(H(, as w ell as an exo genous g ro w th  tre n d . In  o rd e r to d a m p e n  oscillations or e xp lo ­
rons, the d a m p e n in g  pa ra m e te r *Y2 used;
i Wt.i.k^U^t.i.kd.'iri)-
ilhis can be th o u g h  o f  as a Phillips curve sort o f m echanism  w hose distance fro m  the ori- 
U) shifts th ro u g h  tim e . A  sim ple linear e xam p le  w o u ld  be:
here C\ŷ  and di ] are param eters. A g a in , if we let 2̂ cqiJiil 7 c r o , then wages
sim ply grow  w ith  trend d ii  k, and d o  not adjust to  u n e m p lo y m e n t. A g a in , at one 
e xtre m e  w e have a rather in fle xib le  o r institutionalist a p p ro a c h , and at the oth e r e xtre m e  
a v e ry  sm ooth and flejciblc, neoclassical a p p ro a c h . TTiis com pletes the d em and side o f 
the m o d e l.
2 . L a b o r  S u p p ly
T h e  supply side is p ro vid e d  b y  a p o p u latio n -e d u c a tio n  s u b m o d e l. IT iis  subm odel 
projects p o p u latio n  fo r each p eriod  o f  tim e b y s e x , lo c a tio n , an d a g e , P , , )  the n u m b e r 
o f students fo r  each period o f tim e , b y  s e x, lo c a tio n , and class, j and the size o f 
the lab o r pools by educational level and lo c a tio n ,
2 . 1 .  P o p u la tio n  Pro je c tio n
S tartin g  w ith  an initial p o p u latio n  by a g e , s e x , and spatial d is trib u tio n , it is re la­
tive ly s tra ig h tfo rw a rd  to project the p o p u latio n  fo rw a rd  in tim e once fe r tility , m o rta lity , 
and m ig ra tio n  rates are k n o w n .
I 'h e  population at age "ze ro " (o r  the first c o h o rt) consists o f infants b o rn  d u rin g  the 
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total fe rtility  rate at tim e t , location 1, 
f ,=  p ro p o rtio n  o f  lifetim e births occurring at age a ,
S R =  p ro p o rtio n  o f  total births w hich are fe m a le , and
p o p u latio n  at tim e t , sex s , location 1, and age a ( s = l :  fe m a le s , s =  2 : m ales, 
l = l :r u r a l ,  l - 2 :u r b a n ) .
In  this m o d e l, fe rtih ty  is exo genous. B etw ee n  birth an d e n try into  the 6 5 -t- (o p e n - 
1 ended) in te rv a l, people m a tu re  fro m  one c o h o rt to  a n o th e r, subject to s u rviva l p ro bab ili- 
! tics S , ,  a, obtained fro m  a set o f  m odel life tables such as the C o a lc -D e m c n y  o r U n ite d
! Rations tables. F o r  ages 1 -6 5 , the p o p u latio n  is dete rm in e d  b y :i1 2̂ j ^  - 1 ,j,a -  1 1*1- 1 1 ̂  j,l>
i
i where
the p ro b ab ility fo r som eone o f  age a , sex t , tim e t ,  o f  s u rvivin g  one m o re  y e a r, and 
TTj | =  thc pro p ortion  o f  popu lation  iu location j w hich m igrates to location 1.
N ö t e  that the s u rviva l probabilities are a fun ctio n  o f  tim e in so fa r as the projected 
life expectancy at birth increases exo genously th ro u g h  tim e as a result o f  econom ic 
d e ve lo p m e n t. F o r  the last age g ro u p , p o p u latio n  is dete rm in e d  by
= P i-] ,1.1,64 ;̂-1 I*t-1 + 1 ,j,M+
2 .2 .  M ig ra tio n
Since inte rn al m ig ra tio n  is such an im p o rta n t p h e n o m e n o n  in m a n y  developing 
c o u n trie s, w e h a ve  singled it out fo r a tte n tio n . In this version o f  the m o d e l, m igration 
betw een tw o  principal locations (ru ra l and u rb a n ) is handled by use o f  a m a trix o f 
m ig ra tio n  p ro b ab ilitie s, w h e re  each elem ent o f  the m a tr ix , i t j ) ,  represents the p ro b ab ility 
o f som eone in location j m o vin g  to location 1 in a given ye a r.
N o te  th at the diagonal elements represent the p ro b ab ility o f  som eone staying in 
their c u rre n t lo c a tio n , and th at the row s m ust sura to 1 .  A s  certain age groups m ight be 
m o re  pro ne to m igrate th a n  o th e rs , it m ig h t be assum ed that elem ents o f  the m a trix  
re fe r to  adults. O th e r  age groups could h a ve  th eir o w n  m ig ra tio n  m atrices. In this v e r ­
s io n , w e apply the same probabilities to  all age groups except infants and those o ve r 65.
F u r th e r m o r e , in a m o re  elaborate ve rsio n  o f this m o d e l, it w o u ld  be reasonable to 
m ake the m ig ra tio n  probabilities e n d o g e n o u s , an d dependent o n  re lative  conditions in 
o rig in a ting  v s . destination locations.
2 .3 . E d u c a tio n
T h e  education m odel keeps tra ck o f  c u rre n t enroUraent at each age le v e l, the d ro ­
pouts and graduates fro m  each school g ra d e . A  typical cell in the m odel is represented 
schem atically b e lo w :
Sx,i,a




b T prom otion; c + 1 ^
E a c h  cell corresponds to  a class le ve l. C u r r e n t e n ro llm e n t is thus influenced by the 
rate o f p ro m o tio n  fro m  lo w e r level classes, the n u m b e r o f repeaters, the n u m b e r o f d ro ­
pouts, and m o rta lity . In e q u a tio n  f o r m , e n ro llm e n t ab<.ivc the first class is given b y:
^ loCi * 1
w here
c a ro U m e n t at tune t ,  fo r  sex s , at location 1, fo r  class c ,
r».i.c=
re p eater rate fo r grade c , at location 1,
gj ]= t h e  p ro p o rtio n  o f last ye a r p rim a ry  o r secondary school students w h o  do not c o n ­
tinu e  to  secondary school in location 1, and is e q u a l to ze ro  fo r  a n y grade level o th e r 
th a n  th e  last year o f  p rim a ry  o r  se co n d a ry,
®l,l0C5,C
p ro p o rtio n  o f last year p rim a ry  o r secondary students w h o  continue their educatio n 
in location  1, a fter g ra d u a tin g  in location Iocs,
d ro p o u t rate fo r grade c , at location 1, and
s u rviv a l rate at tim e t , fo r  sex s , fo r the average age o f students in grade c.
F o r  the firs t class, e n ro llm e n t is given b y :
12
^ ,J ,1 ,1  ~  ^  ^ —1 ,s ,l ,l^ j,l ,c ^ —1 ,s,«»
a*=*5
w here all variables arc d efin ed as b e fo re , and E R , j ,  arc the e n ro llm e n t rates fo r the 
p o p u latio n  at the ages o f  e n try in to  the first year o f  p rim a r y  school, 5 to 1 2 .
2 .4 . A v a fla b le  L a b o r  P o w e r b y  S k ill L e v e l
T h e  availab le  labor p o w e r is defined as the p o p u la tio n  o f w o rk in g  age not in school. 
T h u s , the a vaila b le  lab o r p o w e r b y  educational level is directly influenced by the educa­
tion s y s te m , 'fh e  assum ption here is th a t the m in im u m  w o rk in g  age is 1 2 . d h e  labor 
classification system  involves three skill levels:
Level Meaning
1 n o n e , som e o r all o f  p rim a ry
2 som e o r all o f  secondary
3 som e o r all university
l l i c  a v a i l a b l e  l a b o r  p o w e r  b y  e d u c a t i o n  l e v e l  is d e t e r m i n e d  b y  t h e  d r o f X D u t  r a t e  a n d  
success r a t e s  a t  e v e r y  l e v e l  o f  s c h o o l .  I d i c  e q u a t i o n s  f o r  c a l c u l a t i n g  a v a i l a b l e
la b o r p o w e r  a t  t i m e  t ,  f o r  s e x  s ,  l o c a t i o n  1,  a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l  k  f o l l o w  b e l o w .
T h e  labor force participation rates can be m ade en d o g e n o u s, and determ ined by a fun c­
tio n
LFTRi,»,l.k=^(wt.i.k.Ui,k,73).
w h e re  W j^ j  is the pre vailing w age rate fo r educational level k ,  at tim e t ,  in location 1, 
U jjjj  is u n e m p lo ym e n t at tim e  t ,  location 1,  educational level k ,  and 73 is a d am p en ing  
p a ra m e te r.
N o te  th a t because o f the w a y  the labor pools are d e fin e d  (p o p u la tio n  o f  w o rk in g  age 
m inus the student p o p u la tio n ) the lab o r force participatio n rate applied to it m ust be 
d e fm e d  as p op u lation  in the labor force d ivided b y  the la b o r p o o l, not by the w o rk in g  
age p o p u la tio n .
3 . E m p lo y m e n t , U n e m p lo y m e n t
E m p lo y m e n t is dete rm ine d by com paring the supply and d em and o f la b o r. W h e re  
lab o r supply exceeds d e m a n d , u n e m p lo ym e n t exists:
’̂ i  i 1 i ij,
and
In  th is , the m ost like ly case, e m p lo ym e n t at educational level k w ill then sim ply be 
e q u a l to  lab o r d e m a n d . W h e n  d e m a n d  is greater th an  supply and u n e m p lo ym e n t is 
e q u a l to  z e r o , then e m p lo ym e n t w ill equal su p p ly.
3 . 1 .  E m p lo y m e n t and U n e m p lo y m e n t b y O c c u p a tio n a l C a te g o ry
B y  using a S e c to r-O c c u p a tio n  m a trix  and an O c c u p a tio n -E d u c a tio n  m a trix  it is pos­
sible to  m a p  lab o r d e m a n d  and supply by sector and/or educational level to labor 
d e m a n d  an d su p p ly b y occupational category. T h e  m odel as a ir r c n tly  p ro gram m e d  p ro ­
duces tw o  va ria tio n s o n  this them e .
F ir s t , la b o r dem ands by occupation and sector arc produced using the equation
k“  1
where L D j  is the labor d e m an d  by sector and educational le ve l, K  is the total numl>cr 
of educational levels, and S O M  is the S e cto r-O ccup a tio n  m a tr ix , w hose d e m e n ts  g ive , 
i for each sector, the p ro p o rtio n  o f  w o rk e rs  belonging to each occupational category.
S e c o n d ,  u n e m p l o y m e n t  is d i s a g g r e g a t e d  b y  o c c u p a t i o n  b y  u s e  o f  t h e  ( X x u p a t i o n -  
E d u c a t i o n  m a t r i x ,  a s f o l l o w s .
w h e re  O E M  is the O c c u p a tio n -E d u c a tio n  m a tr ix , g ivin g  the percentage o f w o rk e rs  in  
each educational level w h o  belong to each occupational category.
M a n y  o th e r uses fo r  these tw o  m atrices arc possible. F u r th e r m o r e , their use is an 
indicatio n o f  th e  potential use o f o th e r sim ilar m atrices in conjunction w ith  the m o d e l.
4 . U n d e re m p lo y m e n t
In  th e  ru ra l areas and in the som e parts o f  the u rb a n  sector the concept o f u n d e re m ­
p lo ym e n t m a y  be m o re  re le va n t th an  th a t o f  u n e m p lo y m e n t. In  the c u rre n t m odel p ro ­
g ra m  tw o  w a y s  to  deal w ith  this p ro b le m  h a ve  been im p le m e n te d .
Fürst, it is possible to  sim ply ta ke  the sectoral e m p lo ym e n t and m u ltip ly  by a c o e ffi­
cient undj representing th e  p ro p o rtio n  o f those e m ploye d in each sector i w h o  arc k n o w n  
fr o m  surveys to  have an incom e w hich is considered inade quate. T h u s , th e  total 
u n d e re m p lo ym e n t at tim e  t could be given b y
U N D , =  2  i  u n .l ,L D , , ,  I,
i= 1 Ic“  1
w h e re  I  is the total n u m b e r o f econom ic sectors.
A  second version can be o u tlin e d  as fo llo w s . F o r  som e com binations o f  occupational 
category an d educational level w e assume th at the u nem plo yed w ill becom e u n d e re m ­
p lo ye d  in the in fo rm a l sector. T h is  assum ption is based o n  the idea th a t, fo r p^ersons o f 
lo w  education and in som e occupations, there is n o  official support system  that allows 
th e m  to  re m a in  in open u n e m p lo y m e n t. In  a d d itio n , there are some pxrrsons w h o  w hile 
n o m in a lly  e m p lo y e d , arc in fa rt u n d e re m p lo ye d  because th eir labor is scarcely necessary 
to sustain the o u tp u t level In their sector o f e m p lo y m e n t. T h u s  the u ndere m ploye d could 
be dete rm in e d  b y an eq u atio n
I
U N D i=  undi i  ^  IND^.kU.o.io
i - l  k - l o=«]k=l
w h e re
ijis u n e m p lo y m e n t as d efm ed  as a b o ve ,
arc th e  elem ents o f a m a trix  w hich has ones as elem ents fo r the occu p atio n, educa­
tion c o m b in atio n s fo r w hich the u n e m p lo ye d  arc b y d e fin itio n  u n d e re m p lo ye d ,
undj is a coe fficient m easuring the percentage o f  those n o m in a lly  e m ploye d in sector i 
w h o , fr o m  a p ro d u c tivity  c rite rio n , arc o n ly  m a rg in a lly  necessary fo r  the production 
o f  the k n o w n  level o f  o u tp u t in that sector. ( N o t e  th a t as opjptosed to the first d e fin ­
ition o f  u n d e re m p lo y m e n t this undj is n o w  exp licitly a p ro d uc tivity c rite rio n .)
Since som e o f those w h o  w ere pre viou sly considered u nem plo yed arc now  con ­
sidered u n d e re m p lo y e d , a new d e fin itio n  o f  u n e m p lo ym e n t is necessary. Previo usly w e 
d e fin e d  u n e m p lo ym e n t as
F o r  level 1 w e h a v e ;
(1-ER,.].12)(1-PR7,.0P..s.U2
w h e re
represents the a p p ro p ria te  su rvival p ro b ab ility at tim e t fo r  sex s , at the average 
a g e ,, a , o f  those in educational level 1 ,
ER»,1,12
is the e n ro llm e n t ra te  fo r  the population o f  age 1 2 ,
PR7,.,
is the p ro p o rtio n  o f  tw e lve  ye a r old students w h o  arc in seventh g ra d e .
F o r  level 2,
r\2
tjC=nJ + l
+ (1 -E R ,,,, i 2)PR7,,iP , 2
w h e re
n l ,n 2 a r c  the last grades o f p rim a ry  and secondary school, re sp e ctively,
gi_i c is the p ro p o rtio n  o f  last ye a r p rim a ry o r secondary students w h o  d o  n o t go on to 
secondary school o r  u m ve rs ity  in location 1,
m , I th e  p ro p o rtio n  o f  students o f last year in p rim a ry  o r secondary school in location 
1 w h o  go o n  to school in another location , and all o th e r variables arc analogous to 
those a b o v e .




T h e  system  sketched above describes o n ly  the results fro m  the fo rm a l educational 
s yste m . W h e r e  a p p ro p ria te , g o ve rn m e n t vocatio nal tra in in g  systems could be added to 
the m o d e l.
W ith  lab o r p o w e r p>ools b y  educational level k n o w n , the lab o r supply by educational 
level k  is d e te rm in e d  b y a p p lyin g  a labor force participation ra te , L F P R i  j j  at tim e t , 
fo r  sex s , in location 1, fo r  educational level k , to the labor pow er poo ls; and then aggre­
g a tin g  b y  sex, as fo llo w s .
1“ 1
U i,i,k -LD g ,k“ l-Si.l.k-
A  n e w  d e fin itio n  (w ith  o n ly  a tim e dim ension) w o u ld  be
¿ U i.l. l< + S lN D o ,k U ,,„ , i|.
K f :
XI::k-l kl-1 o-I
A l l  w e  h a ve  d o n e  here is to  subtract fro m  the p re vio u s ly  d e fm e d  as u n e m p lo ye d  the p ro ­
p o rtio n  th a t h a ve  n o w  been d e fm e d  as u n d e re m p lo ye d .
S im ila rly  the d e fin itio n  o f  the em ployed has to  be m o d ifie d  s lig h tly. P re vio u s ly the 
n u m b e r o f  e m p lo ye d  w as dete rm in e d  b y  la b o r d e m a n d . N o w  w e  can d e te rm in e  it by the 
p o rtio n  o f  lab o r d e m a n d  th a t is strictly necessary to  p ro d uce  the k n o w n  level o f o u tp u t. 
T h a t  is , u n d e r the n e w  d e fin itio n , the e m p lo ye d  w o u ld  be o n ly  the fu lly  e m p lo y e d , as 
d e te rm in e d  b y the fo llo w in g  e q u a tio n .
E t = i i ( l - u n d i ) L D , i , v .
k-li-l
5 . Im p le m e n ta tio n
F o r  the im p le m e n ta tio n  o f  the m odel carried o u t so f a r , w e have used the explicit 
fu n c tio n a l fo rm s  give n  ip the paper as exam p les. W e  h a ve  also set all the dam pening 
p a ra m e te rs to  z e r o , because the data necessary fo r  the fu ll im p le m e nta tio n  o f the 
b e h a vio ra l eq u atio ns in w h ic h  they apear arc n o t available o r  arc o f dubious q u a lity . 
F o r  e x a m p le , the d ata th a t w o u ld  allow  one to  dete rm in e wages as a fun ctio n  o f u n e m ­
p lo y m e n t arc n o t a va ila b le . S im ila rly , there arc n o  b e h avio ral functions that allow  a 
d e te rm in a tio n  o f  la b o r force pjartidpation rates on  the basis o f wages o r other econom ic 
p h e n o m e n a . F o r  the w age dete rm ination e q u a tio n  w e use the sim ple linear Phillips- 
cu rve  typ e  o f  fu n c tio n , w ith  the param eter 2̂ lo  z e r o . A n d  fm a lly , fo r  the function 
d e te rm in in g  the la b o r force participation rate w e  use the logistic type fun ctio n  described 
a b o v e , b u t w ith  73 set to ze r o .
Appendix 1
Sattple Model Resulta- Base Hun
P H O Y K C C I O N  UK L A  P O B L A C I O N
Ano Rdad 
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l ' H O Y K C C I O N K S  Ü K L  S I S T E M A  E D U C A C I O N A L
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Grado 10 Grado 1 1 Grado 12 Grado 13 
Grado 14 Grado 15 Grado 16 Grado 17
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5 7 9 5 4 5 15 4 0 
38352 
U 0 3 S I  27872 
1 2824 7336 4947 
3909
P R O Y K C C I O N K S  DH L A P O B L A C I O N  D I S P O N I B L E  PARA L A  F U E R Z A  DE T R A B A J O
Ano 1 Rur Fe». Rur Mas. Urb Fe». Urb Mas.Nivel 1 1.06716E6 881106 836517 694303Nivel 2 62774 67777 284627 232385Nivel 3 3586 11611 27546 69858
Ano 2 Rur Feii, Rur Mas. Urb Fe». Urb Mus.Nivel 1 1.08G57B6 897591 840422 698238Nivel 2 66593 73763 319888 272131Nivel 3 3639 13204 39228 82205
Ano 3 Rur Fe». Rur Has. Urb Fe». Urb Mas.Nivel 1 1.10539BG 914179 845507 702377Nivel 2 71337 60463 356968 313356Nivel 3 3734 14645 61492 95369
Ano 4 Rur Fe». Rur Mas. Urb Fe». Urb Mus.Nivel 1 1 . 12470B6 931112 850411 706949Nivel 2 77537 88594 394813 354879Nivel 3 3899 15964 63876 108790
Ano 5 Rur Fe». Rur Mas. Urb Fe». Urb Han.Nivel 1 1 . 14416E6 948109 855530 711763Nivel 2 84787 97735 433947 397361Nivel 3 4225 17318 75913 121737
Ano 6 Rur Fe». Rur Mas. Urb Fea. Urb Mus.Nivel 1 1 . 16373B6 965147 860898 716852Nivel 2 93089 107990 474445 441507Nivel 3 4705 18717 87574 134012
Ano 7 Rur Fe». Rur Mas. Urb Fe». Urb Mus.Nivel 1 1. 10340K6 982208 866548 722249Nivel 2 103116 119251 516494 487820Nivel 3 5352 20197 99493 146471
Ano a Rur Fe». Rur Mas. Urb Fe». Urb Mus.Nivel 1 1.20314K6 999280 872517 727994Nivel 2 114560 131280 659891 635835Nivel 3 6242 21811 111895 159496
Ano 9 Rur Fe». Rur Mas . Urb Fea. Urb Mas.Nivel 1 1 . 2 2 3 1 5 K 6 1.01539KG 879036 733457Nivel 2 127208 144148 605075 585684Nivel 3 7413 23570 124889 173221
Ano 10 Rur Fe». Rur Mas. Urb Fe». Urb Mas.Nivel 1 1.2431 1E6 1.03137K6 88590 1 739298Nivel 2 140891 157820 652188 637493Nivel 3 8900 25542 1 38458 187497
NuBcroa do Retirados o 
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Ano 16 Rur Fea. Rur Mas. Urb Fea. Urb Mas.Orado 1 13692 13786 11096 11234Grado 2 10873 11916 7094 7964Orado 3 5237 6129 3885 4849Grado 4 4533 4683 3446 3906Orado 5 3785 4237 3162 3753Orado 6 3304 3377 2603 3218Orado 7 26857 23445 14996 15641Orado 8 2362 3044 1067 1 1 634 1Grado 9 1676 1505 5573 84200 rado 10 1053 1228 4549 62 8501' B d o 11 1728 2224 60 14 8226Orado 12 673 694 2849 3803Grado 13 8178 6281 22065 13 944Orado 14 1766 IU97 827 7 8732Grado 15 618 67 6 3035 3203O rado 16 224 250 1 202 1267Orado 17 62 7 1 369 388
Ano 11 Nivel 1 H u r K e «1. 1.26307K6 Hur Me». 1.04727K6 U r b Fe». 892443 Urb Mas. 746660Nivel 2 155416 172274 700939 691236Nivel 3 107 11 27779 152612 202249
Ano 12 Nivel 1 Rur Fe».1.28305H6 Rur Mea.1.06309K6 Urb Fe». 89941 1 Urb Maa.752292Nivel 2 171053 187435 752047 747165Nivel 3 1 2834 30336 167315 217495
Ano 13 Nivel 1 Rur Fe».1.30250K6 Rur Mes.1.07944H6 Urb Fe». 906419 Urb Maa. 759072Nivel 2 1B7338 202979 004957 804838Nivel 3 15329 33245 182683 233400
Ano 14 Nivel 1 Rur Fe». 1.32244K6 Rur Mea.1.09624K6 Urb fe». 913767 Urb Mas.766192Nivel 2 203901 218685 859499 864218Nivel 3 18189 36470 198742 250027
Ano 15 Nivel 1 Rur Fe». 1.34247B6 Rur Haa. 1.1131186 Urb Fe». 921145 Urb Maa, 773334Nivel 2 220552 234426 915402 924985Nivel 3 21350 39936 215423 267280
Ano 16 Nivel 1 Rur Fe». 1.36264K6 Rur Maa. 1 . 13008B6 Urb Fe». 928575 Urb Maa. 780523Nivel 2 237258 250182 972628 987044Nivel 3 24745 43586 232716 285132
Ano 17 Nivel 1 Rur Fe».1.38295K6 Rur Maa. 1.14716K6 Urb F e».936031 UIb Maa.7863 1 9Nivel 2 263872 265961 l . 0311 1E6 1.05026H6Nivel 3 28319 47385 260608 303589
Ano 18 Nivel 1 Hur Fe». 1.40341K6 Rur Maa.1 . 16435K6 Urb Fe».942383 Urb Maa.792098Nivel 2 27053G 281582 1,09077K6 l.11449K6Nivel 3 32047 51319 269147 322702
« 1
1
• d u c k c l o n a l  2  
^ « c t e r A f r i  S e c t o r M l o «  
1 3 6 < 2 . 1  1 1 1 8 . 6 1
S a c t o r l s d
4 5 6 0 0 . 6
2 1 4 5 7 8 . 0 1 1 9 4 . 5 3 4 4 3 7 8 . 8
3 1 5 9 2 7 . 2 1 3 1 2 . 3 5 4 6 5 0 7 . 0
4 1 7 3 8 6 . 6 1 4 4 0 . 0 6 4 8 6 8 3 . 4
5 1 8 9 6 4 . 8 1 5 7 8 . 3 7 5 0 9 0 7 . 0
6 2 0 6 7 1 . 4 1 7 2 8 . 0 7 5 3 1 7 8 . 0
7 2 2 5 1 6 . 6 1 8 8 9 . 9 8 5 5 4 9 6 . 6
8 2 4 6 1 1 . 5 2 0 6 4 . 9 9 6 7 8 6 2 . 6
9 2 6 6 6 8 . 1 2 2 5 4 . 0 4 6 0 2 7 6 . 6
1 0 2 8 9 9 9 . 6 2 4 5 8 . 1 5 6 2 7 3 8 . 1
1 1 3 1 6 1 9 . 9 2 6 7 8 . 3 9 6 5 2 4 7 . 6
1 2 3 4 2 4 4 . 6 2 9 1 5 . 8 9 6 7 8 0 5 . 0
1 3 3 7 1 9 9 . 5 3 1 7 1 . 8 7 7 0 4 1 0 . 2
1 4 4 0 3 7 5 . 7 3 4 4 7 . 6 2 7 3 0 6 3 . 3
1 5 4 3 8 2 C . 0 3 7 4 4 . 5 3 7 5 7 6 4 . 2
1 6 4 7 5 4 « .  9 4 0 6 4 . 0 4 7 8 5 1 2 . 7
1 7 5 1 5 7 3 . 9 4 4 0 7 . 7 3 8 1 3 0 B . 9
1 8 5 5 9 3 2 . 7 < 7 7 7 . 2 3 8 4 1 6 2 . 6
S«ctorll«c 
3 7 2 9 . 0 «  
3 9 3 «  .  «  1 
« 2 4 2 . 0 0  
4 6 8 9 . 7 6  
« 9 4 8 . 7 8  
5 3 3 0 . 1  1  
5 T 3 S . 0 2
6 ) 6 4 . 7 6  
6 6 2 0 . 5 9  
7 1 0 3 . 9 «  
7 6 1 6 . 2 3
8 1 6 9 . 0 0  
8 7 3 3 . 8 «  
9 3 4 2 . 4 2  
9 9 8 6 . 6 1
1 0 6 6 7 . 9
1 1 3 8 8 . 7
1 2 1 6 0 . 7
’ • r «  » 1  a i r * !  « ¿ « c a c i o D a l  As O S a c t o r A ( r i S a c V o r W  i  s a S * ç t o r î o d  S « c t o r I l « c
1 1 5 1 5 . 7 9 6 2 5 . 8 4 4 9 2 2 . 7 9 1 5 0 3 . 8 4
2 1 6 2 6 . 7 9 6 6 9 . 6 4 4 8 0 1 . 7 2 1 5 8 6 , 3 1
3 1 7 8 6 . S 5 7 3 9 . 5 9 6 0 5 8 . 2 3 1 7 2 3 . 4 8
4 1 9 6 0 . 9 6 8 1 5 . 7 6 5 3 2 ) . 7 5 1 8 7 0 . 0 8
5 2 1 4 9 . 9 5 8 9 6 . 6 3 5 5 9 2 . 2 8 2 0 2 6 . 5 9
6 2 3 5 5 . 1 6 9 8 8 . 7 1 5 8 6 9 . 8 8 2 1 9 3 . 6 8
7 2 5 7 7 . 9 4 1 0 8 6 . 5 5 6 1 5 4 . 5 9 2 3 7 1 . 6 6
8 2 8 1 9 . 7 8 1 1 9 2 . 7 5 6 4 4 6 , 4 4 2 5 6 1 . 4 3
9 3 0 8 2 . 2 1 1 3 0 7 . 9 5 6 7 4 5 . 4 8 2 7 6 3 . 5 8
1 0 3 3 6 7 . 0 1 1 4 3 2 . 8 1 7 0 5 1 . 7 3 2 9 7 8 . 7 8
1 J 3 6 7 6 . 6 5 1 5 6 8 . 0 6 7 3 6 5 . 2 3 3 2 0 7 . 7 7
1 2 4 0 1 1 . 3 6 1 7 1 4 . 4 7 7 6 8 6 . 0 0 3 4 5 1 . 3 2
1 3 4 3 7 5 . 1 8 1 8 7 2 . 8 7 8 0 1 4 . 0 8 3 7 1 0 . 2 3
1 4 4 7 6 9 . 9 3 2 0 4 4  .  1 « 8 3 4 9 . 4 8 3 9 8 5 . 3 6
1 5 6 1 9 8 . 2 5 2 2 2 9 . 2 1 8 6 9 2 . 2 1 4 2 7 7 . 5 8
1 6 5 6 6 3 . 0 2 2 4 2 9 . 0 8 9 0 4 2 . 2 9 4 5 8 7 , 8 4
1 7 6 1 6 7 . 3 8 2 6 4 4 . 8 1 9 3 9 9 . 7 3 4 9 1 7 . 1 4
1 8 6 7 1 4 . 7 7 2 8 7 7 . 5 5 9 7 6 4 , 5 3 5 2 6 6 . 5 0
ScclorCosa
1 4 3 0 7 . 3
1 2 9 1 1 . 6
1 2 9 6 4 . 4
1 2 9 8 3 . 9
1 3 0 0 0 . 7
1 3 0 0 6 . 4
1 2 9 9 8 . 6
1 2 9 8 1 . 0
1 2 9 5 3 . 0
1 2 9 1 6 . 4
1 2 8 5 8 . 6
1 2 8 1 3 . 0
1 2 7 4 9 . 3
1 2 6 7 7 . 9
1 2 5 9 9 . 4
1 2 5 1 4 . 0
1 2 4 2 2 . 4
1 2 3 2 4 . 9
SactcrCeoa
6 0 2 4 . 1 3
5 4 5 5 . 8 8
6 6 0 2 . 6 7
5 5 4 3 . 4 3
5 5 7 8 . 2 7
5 6 0 7 . 4 4
5 6 3 1 . 1 4
5 6 4 3 . 5 9
5 6 6 3 . 0 0
5 6 7 1 . 5 8
5 6 7 5 . 5 4
5 6 7 5 . 0 7
5 6 7 0 . 3 7
6 6 6 1 . 6 3  
5 6 4 9 . 0 5
5 6 3 2 . 8 0  
5 6 1 3  . 0 6
5 5 6 0 . 0 1
8 * c l o r C o * t t
5 9 3 8 8 . 6
6 1 2 2 5 . 0
6 5 9 6 1 . 4
7 0 1 1 3 . 2
7 4 9 0 9 . 9
7 9 9 4 2 . 7
8 6 2 2 7 . 1  
» 0 7 7 2 . 8
9 6 5 8 9 . 7  
1 0 2 6 8 8 .  
1 0 9 0 7 9 .  
1 1 6 7 7 Ï .  
1 2 2 7 8 1 .  
1 3 0 1 1 5 .  
1 3 7 7 8 7 .  
1 4 6 8 1 0 .  
1 5 4 1 9 4 .  
1 6 2 9 5 6 .
S « c t o r T r * n
2 8 6 0 9 . 5
2 8 8 3 4 . 0
3 0 7 6 0 . 8
3 2 7 5 7 . 4
3 4 8 6 6 . 0
3 7 0 4 9 . 8  
3 9 3 4 1 . »
4 1 7 3 6 . 7
4 4 2 3 4 . 2
4 6 8 4 1 . 1
4 9 5 6 9 . 8
5 2 3 9 3 . 7
5 5 3 4 6 . 7
6 8 4 2 2 . 3
6 1 6 2 4 . 5  
6 4 9 5 7 . 2 .
6 8 4 2 4 . 4
7 2 0 3 0 . 1
Sact erT1 B*
1 7 7 7 9 . 8
1 8 4 2 3 . 6
1 9 4 2 5 . 7
2 0 4 7 1 . 7  
2 1 6 6 3 . »
2 2 7 0 4 . 8  
2 3 8 9 6 . 6  
2 6 1 4 1 . »
2 6 4 4 3 . 3  
• 2 7 8 0 3 . 5
2 9 2 2 5 . 2
3 0 7 1 1 . 4
3 2 2 6 6 . 2
3 3 8 8 9 . 8
3 6 5 8 8 . 8
3 7 3 6 6 . 1
3 9 2 2 3 . 0
4 1 1 6 6 . 0
B a c t e r S a r a  
1 6 9 7 0 4 ,  
1 7 7 3 6 2 .  
1 9 0 6 9 3 .  
2 0 6 2 2 0 .  
2 2 0 3 8 0 .  
2 3 6 4 1 3 .  
2 6 3 3 6 1 ,  
2 7 1 2 6 8 .  
2 9 0 1 8 0 .  
3 1 0 1 4 3 .  
3 3 1 2 0 7 ,  
3 5 3 4 2 5 ,  
3 7 6 8 4 9 ,  
4 0 1 6 3 8 .  
4 2 7 6 4 8 .  
4 6 4 9 4 3 .  
4 8 3 7 8 5 .  
6 1 4 1 4 1 .
S a c t o r C o B a
9 7 7 5 . 9 1
1 0 0 9 3 . 1
1 0 8 6 4 . 0
1 1 6 7 8 . 7
1 2 5 3 8 . 9
1 3 4 4 6 . 6
1 4 4 0 3 . 5
1 5 4 1 2 . 0
1 6 4 7 4 . 2
1 7 6 9 2 . 2
1 8 7 6 8 . 4
2 0 0 0 5 . 2
2 1 3 0 4 . 8
2 2 6 6 9 . 9
2 4 1 0 3 . 1
2 5 6 0 6 . 9
2 7 1 8 4 . 2
2 8 8 3 7 . 7
S a c  t  o r T r a n
2 9 7 3 . 7 5
3 0 0 0 . 0 8
3 2 1 6 . 4 8
3 4 4 4 . 0 1  
3 6 8 3 . 0 6
3 9 3 4 . 0 4
4 1 9 7 . 3 9
4 4 7 3 . 5 7
4 7 6 3 . 0 2
5 0 6 6 . 2 3
5 3 8 3 . 6 8
5 7 1 6 . 8 5
6 0 6 3 . 2 8
6 4 2 6 . 4 6
6 8 0 5 , 9 5
7 2 0 2 . 2 9
7 6 1 6 . 0 4
8 0 4 7 . 7 8
S a c t o r r i B B
1 2 2 9 2 . 1
1 2 6 5 1 . 8
1 3 4 1 4 . 9
1 4 2 1 5 . 3
1 5 0 5 4 . 3
1 5 9 3 3 . 9
1 6 8 5 6 . 3
1 7 8 2 3 . 4
1 8 8 3 7 . 6
1 9 9 0 1 . 1
2 1 0 1 6 . 5
2 2 1 8 6 . 2
2 3 4 1 3 . 1
2 4 6 9 9 . 8
2 6 0 4 9 . 4
2 7 4 6 4 . 9
2 8 9 4 9 . 6
3 0 6 0 6 . 9
S a c t o r S a r »
7 4 6 2 1 . 7
7 7 9 7 7 . 8
8 4 3 4 6 . 8
9 1 1 2 2 . 3
9 8 3 2 3 . 3  
1 0 5 9 7 2 .  
1 1 4 0 9 1 .  
1 2 2 7 0 4 .  
1 3 1 8 3 6 .  
1 4 1 5 1 5 .  
1 6 1 7 6 6 .  
1 6 2 6 2 0 .  
1 7 4 1 0 5 .  
1 8 6 2 5 4 .  
1 9 9 0 9 9 .  
2 1 2 6 7 4 .  
2 2 7 0 1 6 .  
2 4 2 1 6 0 .
T « ) o r A g r m g m d o  p o r •  o c  t  o r
Ab o S o c t o r A f r i S o c t  o r K l B O S a e t o r l o d S e c t  o r i 1 o c l o c t e r C o s a
1 4 . S 4 1 0 0 I 1 0 5 . 1 2 1 4 0 1 1 0 7 . 0 4 0 6 0 1 1 0 3 . 6 2 8 0 0 1 9 3 . 9 3 2 2 0 1 1 0
2 4 . S 8 6 4 1 I 1 D 5 . 2 0 8 4 6 1 1 0 7 . 1 6 3 2 6 1 1 0 3 . 6 8 6 0 5 1 9 3 . 9 7 9 3 9 1 1 0
■ 3 4 . 7 2 4 0 0 1 1 0 6 . 4 6 8 8 9 1 1 0 7 . 4 7 5 1 6 1 1 0 3 . 8 5 1 9 2 1 9 4 .  1 1 8 6 6 1 1 0
4 4 . 8 6 S 7 2 3 Í 0 6 . 7 4 2 3 3 1 1 0 7 . 8 1 1 6 3 1 1 0 4 . 0 2 5 2 6 1 9 4 . 2 6 2 8 2 1 1 0
S S . 0 1 1 6 9 1 1 0 6 . 0 2 9 4 6 1 1 0 8 . 1 6 3 0 5 1 1 0 4 . 2 0 6 3 9 1 9 4 . 4 1 2 0 2 1 1 0
6 9 . 1 6 2 0 4 1 1 0 6 . 3 3 0 9 2 1 1 0 8 . 6 3 0 3 8 1 1 0 4 . 3 9 5 6 8 1 9 4 . 5 6 6 4 4 1 1 0
7 S . 3 1 6 9 1 1 1 0 6 . 6 4 7 4 6 1 1 0 8 . 9 1 4 2 5 1 1 0 4 . 5 9 3 4 9 1 9 4 . 7 2 6 2 6 1 1 0
8 S . 4 7 6 4 1 1 1 0 6 . 9 7 9 8 4 1 1 0 9 . 3 1 5 3 9 1 1 0 4 . 8 0 0 1 9 1 9 4 . 8 9 1 6 8 1 1 0
9 S . 6 4 0 7 0 1 1 0 7 . 3 2 8 8 3 1 1 0 9 . 7 3 4 5 8 1 1 0 5 . 0 1 6 2 0 1 9 6 . 0 6 2 8 9 1 1 0
1 0 S . B 0 9 S 3 I 1 0 7 . 6 9 5 2 7 1 1 0 1 . 0 1 7 2 6 1 1 1 5 . 2 4 1 9 3 1 9 6 . 2 4 0 0 9 1 1 0
n S . 9 8 4 2 2 1 1 0 8 . 0 8 0 0 3 1 1 0 1 . 0 6 3 0 4 1 1 1 6 . 4 7 7 8 2 1 9 5 . 4 2 3 4 9 1 1 0
1 2 6 . 1 6 3 7 5 1 1 0 8 . 4 8 4 0 4 1 1 0 1 . 1 1 0 8 8 1 1 1 6 . 7 2 4 3 2 1 9 6 . 6 1 3 3 2 1 1 0
1 3 6 . 3 4 8 6 6 1 1 0 8 . 9 0 8 2 4 1 1 0 1 .  1 6 0 8 7 1 1  1 5 . 9 8 1 9 1 1 9 5 . 8 0 9 7 8 1 1 0
1 4 6 . 5 3 9 1 2 1 1 0 9 . 3 5 3 6 5 1 1 0 1 . 2 1 3 1 1 1 1 1 6 . 2 5 1 1 0 1 9 6 . 0 1 3 1 2 1 1 0
I S 6 . 7 3 5 3 0 1 1 0 9 . 8 2 1 3 3 1 1 0 1 . 2 6 7 7 0 1  1 1 6 . 5 3 2 4 0 1 9 6 . 2 2 3 5 8 1 1 0
1 5 6 . 9 3 7 3 6 1  1 0 1 . 0 3 1 2 4 1 1 1 1 . 3 2 4 7 4 1 1  1 6 . 8 2 6 3 5 1 9 6 . 4 4 1 4 1 1 1 0
1 7 7 . 1 4 5 4 8 1  1 0 1 . 0 8 2 8 0 1 1 1 1 . 3 8 4 3 5 1 1 1 7 . 1 3 3 5 4 1 9 6 . 6 6 6 8 6 1 1 0
1 8 7 . 3 5 9 8 4 1 1 0 1 . 1 3 6 9 4 1 1 1 1 . 4 4 6 6 5 1 1 1 7 . 4 5 4 5 5 1 9 6 . 9 0 0 2 0 1 1 0
a s * o d «  t r a b a j e  p e r  e e c t o r
a r e  e l  n i v e l  e d u c e c l o n e l  )
y  n i v e l  e d u t e c i e n e l
k S * c t o r A ( r l S e c t  o r M l o e S e c t o r l o d S e c t o r i l e c S e c t o r C o s e
1 7 4 2 7 3 5 . 4 9 1 3 . 4 7 2 0 8 5 7 1 . 6 9 9 3 . 4 8 1 3 0 2 7 2 .
2 7 5 5 8 6 8 . 5 0 0 6 . 9 9 1 9 4 0 1 1 . 7 0 5 8 . 8 6 1 1 2 3 0 8 .
3 7 8 1 4 2 1 . 5 2 0 5 . 4 5 1 9 2 4 5 4 . 7 2 2 0 . 0 6 1 0 6 7 1 6 .
4 8 0 7 7 8 8 . 5 4 0 9 . 3 7 1 9 0 8 4 1 . 7 3 8 1 . 6 3 1 0 1 3 7 6 .
5 8 3 5 0 0 3 . 5 6 1 8 . 8 8 1 8 9 1 7 5 . 7 5 4 3 . 6 6 9 6 2 7 9 . 8
6 8 6 3 0 8 3 . 5 8 3 3 . 9 8 1 8 7 4 5 8 . 7 7 0 5 . 9 9 9 1 4 1 6 . 2
7 8 9 2 0 7 0 . 6 0 5 4 . 6 3 1 8 5 6 8 9 . 7 8 6 8 . 4 8 8 6 7 7 5 . 7
8 9 2 1 9 7 0 . 6 2 8 0 . 7 9 1 8 3 8 6 7 . 8 0 3 0 . 9 4 8 2 3 4 8 . 6
9 9 5 2 8 1 4 . 6 5 1 2 . 4 0 1 8 1 9 9 3 . 8 1 9 3 . 2 1 7 8 1 2 5 . 7
1 0 9 8 4 6 2 6 . 6 7 4 9 . 3 7 1 8 0 0 6 7 . 8 3 5 5 . 0 8 7 4 0 9 8 . 2
1 1 1 . 0 1 7 4 3 1 6 6 9 9 1 . 5 9 1 7 8 0 8 8 . 8 5 1 6 . 3 5 7 0 2 5 7 . 8
1 2 1 . 0 5 1 2 6 1 6 7 2 3 8 . 9 4 1 7 6 0 5 7 . 8 6 7 6 . 8 1 6 6 5 9 6 . 1
1 3 1 . 0 8 6 1 2 1 6 7 4 9 1 . 2 6 1 7 3 9 7 3 . 8 8 3 6 . 2 2 6 3 1 0 5 . 6
1 4 1 . 1 2 2 0 6 1 6 7 7 4 8 . 3 6 1 7 1 8 3 6 . 8 9 9 4 . 3 3 5 9 7 7 8 . 6
1 5 1 . 1 5 3 0 9 1 6 8 0 1 0 . 0 3 1 6 9 6 4 7 . 9 1 5 0 . 8 9 5 6 6 0 8 . 1
1 6 1 . 1 9 7 2 3 1 6 8 2 7 6 . 0 4 1 6 7 4 0 5 . 9 3 0 5 . 6 3 5 3 5 8 7 . 3
1 7 1 . 2 3 6 5 2 1 6 8 5 4 6 . 1 0 1 6 5 1 1 2 . 9 4 5 8 . 2 4 6 0 7 0 9 . 5
1 8 1 . 2 7 6 9 7 1 6 8 8 1 9 . 9 1 1 6 2 7 6 6 . 9 6 0 8 . 4 2 4 7 9 6 8 . 6
8 <•  c t  e r C e a * S '
5 . 7 2 3 6 0 1 1 0 3
6 . 8 0 3 7 3 1 1 0 3
6 . . 0 3 5 8 8 1 1 0 3
6 . . 2 7 7 3 1 1 1 0 4
6 . . 5 2 8 4 1 1 1 0 4
6 . 7 8 9 6 4 1 1 0 4
7 , . 0 6 1 1 2 1 1 0 4
7 . . 3 4 3 5 7 1 1 0 5
7 . 6 3 7 3 1 1 1 0 5
7 . 9 4 2 8 0 1 1 0 5
8 . 2 6 0 6 » 1 0 5
8 . 5 9 0 9 3 k 1 0 6
8 . 9 3 4 5 7 1 1 0 6
9 . 2 9 1 9 E 1 1 0 6
9 . 6 6 3 6 3 1 1 0 7 .
I . 0 0 5 0 2 1 1 1 7
1 . 0 4 5 2 2 1 1 1 7 .
1 . 0 8 7 0 3 1 1 1 8
( • c t o r f l D *  
4 . 6 S 0 2 0 I 1 0  
4 . 7 Í 5 2 4 I 1 0  
4 . S 7 9 B 8 I 1 0  
S . 2 0 3 7 6 t l 0  
S . 4 3 7 9 3 1 1 0  
S . 6 B 2 6 4 I 1 0  
B . 9 3 8 3 6 1 1 0  
6 . 2 0 S 9 8 I 1 0  
6 . 4 8 4 8 4 1 1 0  
6 . 7 7 6 6 9 1 1 0  
7 . 0 8 1 6 0 1 1 0  
7 . 4 0 0 2 7 1 1 0  
7 . 7 3 3 2 9 1 1 0  
8 . 0 8 1 2 8 1 1 0  
8 . 4 4 4 9 4 1 1 0  
6 . 6 2 4 9 6 1 1 0  
9 . 2 2 2 0 9 1 1 0  
9 . 6 3 7 0 8 1 1 0
8 « c t o r S « n r  
6 . 8 4 2 6 0 1 1 0  
6 . 3 3 6 0 8 1 1 0  
6 . 2 0 3 2 0 1 1 0  
6 . 4 8 2 3 9 1 1 0  
6 . 7 7 4 0 5 1 1 6  
7 . 0 7 8 8 9 1 1 0  
7 . 3 9 7 4 4 1 1 0  
7 . 7 3 0 3 2 1 1 6  
8 . 0 7 8 1 8 1 1 0  
8 . 4 4 1 7 0 1 1 0  
8 . 8 2 1 9 8 1 1 0  
9 . 2 1 8 5 9 1 1 0  
9 . 6 3 3 3 8 1 1 0  
1 . 0 0 6 6 9 1 1 1  
1 . 0 9 1 9 9 1 1 1  
1 . 0 9 9 3 3 1 1 1  
1 . 1 4 8 8 0 1 1 1  
1 . 2 0 0 4 9 1 1 1
S * c t o r C o > *  
1 7 5 2 3 3 .  
1 7 2 7 7 2 .  
1 7 5 1 3 6 .  
1 7 7 4 5 3 .  
1 7 9 7 2 6 .  
1 8 1 9 5 0 .  
1 8 4 1 2 1 .  
1 8 6 2 3 5 .  
1 8 8 2 8 8 .  
1 9 0 2 7 9 .  
1 9 2 1 9 1  . 
1 9 4 0 3 2 .  
1 9 5 7 9 4 .  
1 9 7 4 7 0 .  
1 9 9 0 9 6 .  
2 0 0 9 4 6 .  
2 0 1 9 3 6 .  
2 0 3 2 1 9 .
S * c t o r T r é o  
7 0 9 5 9 .  8
6 8 4 4 6 . 2
6 9 1 1 4 . 6
6 9 7 5 8 . 3
7 0 3 7 8 . 1
7 0 9 7 2 . 9
7 1 5 4 1  
7 2 0 8 2  
7 2 5 9 4  
7 3 0 7 6  
7 3 5 2 5  
.  7 3 9 4 1  
7 4 3 2 3  
7 4 6 6 8  
7 4 9 7 6  
7 5 2 4 5
7 5 4 7 3 . 7
7 5 6 6 9 . 6
3 « c t e r f l B a
6 5 1 1 . 8 7
6 4 8 3 . 4 3
6 4 7 0 . 0 4
6 4 5 8 . 2 6  
6 4 4 8 . C 1
6 4 3 9 . 1 3
6 4 3 1 . 4 6
6 4 2 4 . 8 4
6 4 1 9 . 1 0
6 4 1 4 . 0 8
6 4 0 3 . 6 3
6 4 0 5 . 5 8
6 4 0 1 . 7 7
6 3 9 8 . 0 5
6 3 9 4 . 2 4
6 3 9 0 , 1 9
6 3 8 5 , 7 2
6 3 8 0 . 6 8
S a c t o r S c r *  
3 5 7 4 6 2 .  
3 5 7 4 0 6 .  
3 6 4 3 3 9 .  
3 7 1 2 3 3 .  
3 7 8 0 9 3 ,  
3 8 4 9 0 9 .  
3 9 1 6 7 4 .  
3 9 8 3 7 8 .  
4 0 5 0 1 1 .  
4 1 1 9 6 5 .  
4 1 8 0 2 7 .  
4 2 4 3 8 8 .  
4 3 0 6 3 $ .  
4 3 6 7 6 7 .  
4 4 2 7 4 2 .  
4 4 8 5 7 6 .  
4 5 4 2 4 6 .  
4 6 9 7 3 7 .
3 * > « o d a  4 *  t r a b c j o  
o c a ^ a c i o & P r o f  
k a o  S a c t o r A f r l
1 9 8 S . 2 6
2  1 0 0 3 . 6 9
3  1 0 3 8 . 8 8
4  1 0 7 S . 3 B
5  1 1 1 2 . 9 5
I  1 1 5 1 . 9 5
7  1 1 9 2 . 3 1
8 1 2 3 4 . 0 9
9  1 2 7 7 . 3 3
t e  1 3 2 2 . 0 9
i ’, 1 3 6 8 . 4 2
1 4 1 6 . 3 7  
 ̂ 1 4 6 6 . 0 0
1 5 1 7 . 3 7  
í 5 7 0 . 5 4
i : 6 2 5 . 5 8
1 1 6 8 2 . 5 4
1 8  1 7 4 1 . 5 0
p o r  a a c t o r  r o c u p a c l o e
S a e t o r M l n »
5 0 5 , 9 9
5 2 2 . 2 1
5 5 1 . 5 5
5 8 2 . 5 5
6 1 5 . 2 9  
6 4 9 .  8 6
5 8 6 . 3 7
7 2 4 . 9 3
7 6 5 . 6 5
8 0 8 . 6 7
8 5 4 . 0 9
'  9 0 2 . 0 7  
9 5 2 . 7 4
1 0 0 6 . 2 5
1 0 6 2 . 7 7
1 1 2 2 . 4 6
1 1 8 5 . 5 0
1 2 5 2 . 0 8
S a c t o r l a d
3 6 2 7 . 3 2
3 4 0 4 . 6 8
3 4 1 6 . 2 7
3 4 2 7 . 8 4
3 4 3 9 . 4 5
3 4 5 1 . 0 8
3 4 8 2 . 7 6
3 4 7 4 . 4 7
3 4 8 6 . 2 1
3 4 9 7 . 9 9
3 5 0 9 . 8 1
3 5 2 1 . 6 7
3 5 3 3 . 6 6
3 5 4 5 . 4 8
3 5 5 7 . 4 5
3 5 6 9 . 4 5
3 5 8 1 . 4 8  
3 5 9 3 . 5 6
t a c t o r t l a c
1 2 3 4 . 8 6
1 2 7 0 . 5 4
1 3 3 2 . 7 5
1 3 9 7 . 9 9
1 4 8 6 . 4 2
1 5 3 8 . 2 0
1 6 1 3 . 4 9
1 5 9 2 . 4 7
1 7 7 5 . 3 2
1 8 6 2 . 2 2
1 9 5 3 . 3 8
2 0 4 9 . 0 0
2 1 4 9 . 3 1  
2 2 5 4 . 5 3
2 3 6 4 . 9 1
2 4 8 0 . 7 0
2 6 0 2 . 1 7
2 7 2 9 . 5 9
S a e t a r C o o a
8 1 7 4 . 7 3
5 3 5 7 . 6 9
5 1 3 2 . 1 1
4 9 1 6 . 0 6  
4 7 0 9 . ' 2 1  
4 5 1 1 . 1 9  
4 3 2 1 . 6 2
4 1 4 0 . 1 5
3 9 6 6 . 4 1
3 8 0 0 . 0 9
3 6 4 0 . 8 7
3 4 8 8 . 4 5
3 3 4 2 . 5 3
3 2 0 2 . 3 4
3 0 6 9 . 1 2
2 9 4 1 . 1 0
2 8 1 8 . 5 4
2 7 0 1 . 2 2
, l O t t A d B  
S « c t o r A r r l S a e t a r H i s a S a c t o r l a d
l 4 6 9 8 . 9 4 1 9 3 . 0 8 3 8 8 6 . 4  1
2 4 7 8 6 . 8 5 1 9 9 . 2 6 3 6 4 7 . 8 7
3 4 9 5 4 . 6 4 2 1 0 . 4 6 3 6 6 0 . 2 9
4 5 1 2 8 . 2 4 2 2 2 . 2 9 3 6 7 2 . 6 9
5 5 3 0 7 . 9 3 2 3 4 . 7 8 3 6 8 5 . 1 2
S 5 4 9 3 . 9 2 2 4 7 . 9 7 3 6 9 7 . 5 9
7 5 6 8 6 . 4 2 2 6 1 . 9 0 3 7 1 0 . 1 0
* 5 8 8 5 . 6 7 2 7 6 . 5 2 3 7 2 2 . 6 4
c 6 0 9 1 . 9 0 2 9 2 . 1 6 3 7 3 5 . 2 3
K 6 3 0 5 . 3 6 3 0 0 . 5 7 3 7 4 7 . 8 5
1 l 6 5 2 6 . 3 0 3 2 5 . 3 0 3 7 6 0 . 5 1
12 5 7 5 4  . 9 8 3 4 4 . 2 1 3 7 7 3 . 2 1
\ 2 6 9 9 1 . 6 8 3 6 3 . 5 4 3 7 8 5 . 3 5
1 4 7 2 3 6 . 6 8 3 8 3 . 9 6 3 7 9 8 . 7 3
t s 7 4 9 0 . 2 6 4 0 5 . 5 3 3 8 1 1 . 5 5
1 5 7 7 5 2 . 7 4 4 2 8 . 3 1 3 8 2 4 . 4  1
1 7 8 0 2 4 . 4 2 4 5 2 . 3 6 3 8 3 7 . 3 0
I S 8 3 0 5 . 6 4 4 7 7 . 7 7 3 9 5 0 . 2 4
S e c t o r l l a c  
2 8 1 . 2 1
2 8 9 . 3 3
3 0 3 . 5 0  
3 1 8 . 3 5
3 3 3 . 9 4
3 5 0 . 2 8
3 6 7 . 4 3
3 8 5 . 4 1
4 0 4 . 2 8
4 2 4 . 0 7
4 4 4 . 8 3
4 6 6 . 6 0
4 8 9 . 4 5
5 1 3 . 4 1
5 3 8 . 5 4
5 6 4 . 9 1
5 9 2 . 5 7
6 2 1 . 5 9
S e c t o r C a n a
2 5 6 0 . 2 6
2 2 2 1 . 4 8
2 1 2 7 . 9 5  
2 0 3 8 . 3 6
1 9 5 2 . 6 0
1 8 7 0 . 4 9
1 7 9 1 . 8 9
1 7 1 6 . 6 5
1 6 4 4 . 6 1
1 5 7 5 . 6 5
1 5 0 9 . 6 3
1 4 4 6 . 4 3
1 3 8 5 . 9 3
1 3 2 8 . 0 1  
1 2 7 2 . 5 6
1 2 1 9 . 4 8
1 1 6 8 . 6 8
1120.02
SactorCos* 
3 4 2 1 . 5 t
3 4 1 7 . 3 2
3 5 2 1 . 8 8
3 6 2 9 . 5 1
3 7 4 0 . 4 4
3 8 5 4 . 7 4
3 9 7 2 . 5 2
4 0 9 3 . 8 7
4 2 1 8 . 9 2
4 3 4 7 . 7 7  
4 4 8 Ó  . 5 4
4 6 1 7 . 3 5
4 7 5 8 . 3 1
4 9 0 3 . 5 7
5 0 5 3 . 2 5
5 2 0 7 . 4 8
5 3 6 6 . 4 0  
5 5 3 0 .  1 6
S a c t o r T r a o
1 9 4 8 . 3 2
1 9 0 5 . 3 3
1 9 5 8 . 6 6
2 0 1 3 . 2 3
2 0 6 9 . 4 3
2 1 2 7 . 1 8
2 1 8 6 . 6 3
2 2 4 7 . 5 4
2 3 1 0 . 2 3
2 3 7 4 . 6 7
2 4 4 0 . 9 0  
2 5 0 8 . 9 7
2 6 7 8 . 9 3
2 6 5 0 . 8 3
2 7 2 4 . 7 4
2 8 0 0 . 7 0
2 8 7 8 . 7 7
2 9 5 9 . 0 1
lactarriaa
1 0 6 0 9 . 2
1 0 8 9 2 . 1
1 1 4 0 0 . 1
1 1 9 3 2 . 1
1 2 4 8 9 . 2
1 3 0 7 2 . 8  
- 1 3 6 8 3 . 5
1 4 3 2 3 . 2
1 4 9 9 3 . 0
1 5 6 9 4 . 4
1 6 4 2 8 . 9
1 7 1 9 7 . 9
1 8 0 0 3 . 2
1 8 8 4 8 . 4
1 9 7 2 9 . 4
2 0 6 5 3 . 9
2 1 6 2 1 . 9
2 2 6 3 5 . 5
Sact orlar*
1 6 1 8 5 1 .  
1 6 4 4 1 2 .  
1 6 1 1 7 4 .  
1 6 8 2 2 9 .  
1 7 5 5 9 3 .  
1 8 3 2 7 8 .  
1 9 1 3 0 0 .  
1 9 9 8 7 2 .  
2 0 8 4 1 1 .  
2 1 7 5 3 2 .  
2 2 7 0 5 2 .  
2 3 6 9 8 9 .  
2 4 7 3 8 1 .  
2 6 8 1 8 6 .  
2 6 9 4 8 6 .  
2 8 1 2 8 0 .  
2 9 3 5 9 1 .  
3 0 6 4 4 2 .
5  a c  t o r C o a a
6 1 0 3 . 9 4
6 1 0 2 . 3 5  
6 2 8 9 . 0 3
6 4 8 1 . 2 7
6 6 7 9 . 3 6  
6 8 8 3 . 4 7
7 0 9 3 . 7 8
7 3 1 0 . 4 9
7 5 3 3 . 7 9
7 7 6 3 . 8 8
8 0 0 0 . 9 6
8 2 4 5 . 2 6
8 4 9 6 . 9 9
8 7 5 6 . 3 8
9 0 2 3 . 6 5
9 2 9 9 . 0 6
9 5 8 2 . 8 5
9 8 7 5 . 2 8
S a c t o r T r a o
1 0 2 5 . 4 3
1 0 0 2 . 8 0
1 0 3 0 . 8 2  
1 0 5 9 . 6 0  
1 0 8 9 .  1 7
1 1 1 9 . 5 7
1 1 5 0 . 8 1
1 1 8 2 . 9 1
1 2 1 5 . 9 1
1 2 4 9 . 8 3
1 2 8 4 . 6 8
1 3 2 0 . 5 1
1 3 5 7 . 3 3  
1 3  9 5  . 1 8
1 4 3 4 . 0 7
1 4 7 4 . 0 5  
1 5 1 5 .  1 4
1 5 5 7 . 3 7
J a c t o r r i s a
1 4 6 3 . 3 4
1 5 0 2 . 3 5
1 5 7 2 . 4 3
1 6 4 5 . 8 1
1 7 2 2 . 6 5  
1 8 0 3 .  1 1
1 8 8 7 . 3 7
1 9 7 5 . 6 1
2 0 6 3 . 0 0
2 1 5 4 . 7 5
2 2 6 8 . 0 5
2 3 7 2 . 1 3  
2 4 8 3 . 2 Ò
2 5 9 9 . 5 1
2 7 2 1 . 2 9
2 8 4 8 . 8 1
2 9 8 2 . 3 3
3 1 2 2 . 1 4
SactorSar*
3 5 1 0 . 7 3
3 5 7 6 . 4 8  
3 8 3 7 . 4 7
4 0 0 5 . 4 5
4 1 8 0 . 7 7
4 3 6 3 . 7 6
4 5 5 4 . 7 6  
4 7 5 4 .  
4 9 6 2 .
5 1 7 9 . 3 3
5 4 0 8 . 0 0
5 6 4 2 . 5 9
5 8 8 9 . 5 4
6 1 4 7 . 2 8
6 4 1 6 . 3 3
6 6 9 7 . 1 5
8 9 9 0 . 2 7
7 2 3 6 . 2 3
. 10 
. 1 7
® ó  1 5 i  
6 2 . 7 8
à s z . 0 3  
3 7 8 . 5 2
1 5 3 . J O
1 6 1 . 9 1
3  4  i  «  > 2  T
3 4 2 7 . 8 4
3 4 3 9 . 4 6
5 6 . 3 7
5 8 . 0 8
3 5 9 . 7 1
3 4 4 . 6 8
» ■  « Î  1 > 1  -8 7 2 7 3 S . 
9 0 3 3 Ì 5 .
1 7 1 . 0 2 3 4 5 1 . 0 8 8 0 . 9 2 3 3 0 . 0 96
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1 0 1 . 0 0 1 E 4 I S 2 1 2 . 8 1 3 4 9 7 . 9 9 7 3 . 7 5 2 7 8 . 0 6
1 1 1 . 0 3 6 7 3 * 8 2 2 4 . 7 6 3 5 0 9 . 8 1 7 7 . 3 8 2 8 6 . 4 1
1 2 1 . 0 7 3 0 6 1 6 2 3 7 . 3 9 3 5 2 1 . 6 7 8 1 . 1 5 2 5 5 . 2 5
1 3 1 . 1 1 0 6 6 1 6 2 5 0 . 7 2 3 5 3 3 . 5 8 8 5 .  1 2 2 4 4 . 6 8
1 4 1 . 1 4 9 5 8 1 6 2 6 4 . 8 0 3 5 4 5 . 4 8 8 9 .  2 9 2 3 4 . 3 5
1 5 1 . 1 8 9 8 6 1 8 2 7 9 . 6 8 3 5 5 7 . 4 5 9 3 . 6 S 2 2 4 . 5 7
K 1 . 2 3 1 5 6 1 6 2 9 5 . 3 8 3 5 6 9 . 4 5 9 8 . 2 5 2 1 5 . 2 0
l i 1 . 2 7 4 7 2 1 6 3 1 1 . 9 7 3 5 8 1 . 4 8 1 0 3 . 0 6 2 0 6 , 2 3
i 8 1 . 3 1 9 3 9 1 6 3 2 9 . 4 9 3 5 9 3 . 5 6 1 0 8 . 1 0 1 9 7 . 6 5
1 o c u p f t c l e o T r à o  
1 ^ « c t o r A f r l S « c  t  o r M 1 0* S a c t o r i n d S * c  t  o r l i « c S a c t o r C o n a
9 0 9 . 4 7 2 2 6 . 3 7 1 5 5 4 . 5 6 5 8 6 . 8 7 1 8 0 7 . 2 4
9 2 6 . 4 9 2 3 3 . 6 2 1 4 5 9 . 1 5 6 0 3 . 8 2 1 5 6 8 . 1 0
9 5 8 . 9 6 2 4 6 . 7 5 1 4 6 4 . 1 2 6 3 3 . 3 9 1 5 0 2 . 0 8
9 9 2 . 5 6 2 6 0 . 6 2 1 4 6 9 . 0 8 6 6 4 . 3 9 1 4 3 8 . 8 4
2 7 . 3 4 2 7 5 . 2 6 1 4 7 4 . 0 5 6 9 6 . 9 1 1 3 7 8 . 3 1
$ . 5 3 . 3 4 2 9 0 . 7 3 1 4 7 3 . 0 4 7 3 1 . 0 2 1 3 2 0 . 3 5
7 1 1 0 0 . 6 0 3 0 7 . 0 6 1 4 8 4 . 0 4 7 6 6 . 8 1 1 2 6 4 . 8 7
a 1 1 3 9 . 1 8 3 2 4 . 3 1 1 4 8 9 . 0 6 8 0 4 . 3 4 1 2 1 1 . 7 5
9 1 1 7 9 . 0 8 3 4 2 . 5 3 1 4 9 4 . 0 9 8 4 3 . 7 1 1 1 6 0 . 9 0
I O 1 2 2 0 . 3 9 3 6 1 . 7 7 1 4 9 9 . 1 4 8 8 5 . 0 1 1 1 1 2 . 2 2
ì I '  1 2 6 3 . 1 5 3 8 2 . 0 9 1 5 0 4 . 2 0 9 2 8 . 3 4 1 0 6 5 . 6 2
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ta de trabajo ]por sector g<el nivel educacional 1
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(neiativo) o superávit (positivo) de fuersa 







2 57128.4 90599.23 53139.4 90132.94 48787.6 89892.45 43748.2 89813.7
6 37981.5 89949.1^7 31454.2 90354.1
8 24140.2 91089.09 15159.6 91685.6
1 0 6224.50 92681.1
1 1 -5636.62 93952.9
1 2 -17426.6 95759.713 -29687.9 97650.414 -42362.7 99977-515 -55874.6 102403.16 -70198.0 104971.17 -85337.9 106448.18 -■101299. 107748.el nivel educacional 2
Sector Rur.Sector Urb
1 5199.79 23713.3
2 9910.06 68572.93 11873.1 101340,4 15554.8 133574.5 20313.3 166069,
6 26227.9 199462.7 33497.8 234248.
8 41704.7 269844.9 50784.1 306501.
1 0 60587.0 344335,
1 1 70961.7 383126.
1 2 81930.6 423353.13 92904.3 464289.14 103440. 505747.15 113272. 547234.16 122322. 588559.17 130473. 629486.18 137563. 669740.el nivel educacional 3
Sector Rur.Sector Urb
1 967.850 9318.52
2 2111.56 32356.63 2503.90 52366.04 2736.41 72364.85 3095.17 91047.1
6 3548.58 108140.7 4152.17 126217.
8 5033.90 142905.9 6235.96 161436.
1 0 7859.36 180604.
1 1 9964.22 200306.
1 2 12591.6 220493.13 15830.2 241438.14 19625.6 263203,15 23828.4 285575.28305,6'j O n /r. n o 308480.y-k > -v
latuce d« presión del »creado de
trabajo por sector íco^rafico y nivel educacional Para el nivel educacional lAno
Ano
Ano
1 Sector Rur.Sector Urb.
1 0.040 0.076
2 0.060 0. 1093 0.055 0.1084 0.049 0.1075 0.043 0.106
6 0.037 0.1067 0.030 o.'loe
8 0.023 0.1069 0.014 0.106
1 0 0.005 0.106
1 1 •0.006 0.106
1 2 •0.015 0.10813 0.026 0.10914 0.036 0 . 1 1 015 •0.047 0 . 1 1 216 0.059 0.11417 ■0.070 0.11518 0.082 0.115el nivel. educacional 2Sector Rur.Sector Urb.
1 0.053 0.070
2 0.093 0.1753 0. 103 0.2274 0.123 0.2665 0.146 0.297
6 0.171 .. 0.3237 0.198 0.345
8 0.223 0.3639 0.246 0.379
1 0 0.268 0.392
1 1 0.286 0.404
1 2 0.303 0.41413 0.316 0.42214 0.325 0.42915 0.331 0,43416 0.334 0.43817 0.335 0.44118 0.333 0.443el nivel educacional 3Sector Rur.Sector Urb.
1 0.060 0.088
2 0.118 0.2473 0.128 0.3314 0.129 0.3905 0.135 0.429
6 0.142 0.4557 0.162 0.475
8 0.169 0.4919 0.190 0.505
1 0 0.216 0.517
1 1 0.245 0.527
1 2 0.277 0.53513 0.311 0.54214 0.343 0.54015 0 . ̂ 72 0.55316 0 97 0.55717 118 0.560
p * r & c i t  ( n « t « t i v o )  o « w p a r w i t
4 «  t r « b Ä j o  p o r  ct t i ej i -  o c « p .  y i 
F # r *  « 1 f c i v « l  « ducât ^ i ont t l  1 
Ano C ot  Oc P r o f  Cot  Oc Ad»
( p o e l t l v o l  1 
N1V . « d u e .
C « t  Oc O f l c
de f u e r i «
C « t  Oc Cove Cat  Oc A f r i
J 8 0 0 . 2 6 5 0 0 . 1 6 1 4 0 0 . 4 5 7 4 0 2 . 3 9 5 7 3 1 8 . 7
2 1 1 8 1 . 8 2 7 3 8 . 6 4 2 0 6 8 . 1 9 109 3 1 . 8 8 5 5 3 4 . 3
3 1 1 4 6 . 1 8 7 1 6 . 3 6 2 0 0 5 . 8 1 10602. 1 8 2 9 5 4 . 6
4 1 1 0 9 . 4 4 6 9 3 . 4 0 1 9 4 1 . 5 2 102 6 2 . 3 8 0 2 9 5 . 7
5 1 0 6 8 . 5 0 667 . 8 1 1 8 6 9 . 8 7 9 8 8 3 . 5 9 7 7 3 3 2 . 4
6 1 0 2 3 . 4 5 6 3 9 . 6 5 1 7 9 1 . 0 3 9 4 6 6 . 8 7 7 4 0 7 1 . 8
7 9 7 4 . 4 7 6 0 9 . 0 4 1 7 0 5 . 3 2 901 3 . 8 1 7 0 5 2 7 . 0
R 9 2 1 . 8 3 5 7 6 . 1 5 1 6 1 3 . 2 1 8 5 2 6 . 9 6 6 6 7 1 7 . 7
9 8 5 4 . 7 6 5 3 4 . 2 3 1 4 9 5 . 8 3 7 9 0 6 . 5 5 6 1 8 6 3 . 4
10 7 8 3 . 2 4 4 8 9 . 5 3 1 3 7 0 . 6 8 724 5 . 0 1 5 6 6 8 7 . 3
1 1 7 0 6 . 5 3 4 4 1 . 5 8 1 2 3 6 . 4 3 € 5 3 5 . 4 0 5 1 1 3 5 . 1
12 6 2 6 . 6 6 3 9 1 . 6 6 1 0 9 6 . 6 6 5 7 9 6 . 6 4 4 5 3 5 4 . 8
13 5 4 3 . 7 0 3 3 9 . 8 1 9 5 1 . 4 7 6 0 2 9 . 2 3 3 9 3 5 0 . 3  .
14 4 6 0 . 9 2 2 8 8 . 0 7 8 0 6 . 6 1 4 2 6 3 . 4 9 33356 . 9
l ì 3 7 2 . 2 2 2 3 2 . 6 4 6 5 1 . 3 9 3 4 4 3 . 0 7 2 6 9 3 9 . 7
16 278.  1 9 17 3 . 8 7 4 8 6 . 8 3 2 5 7 3 . 2 2 2 0 1 3 3 . 7
17 16 8 . 8 8 105. 55 2 9 5 . 5 4 156 2 . 1 4 12222. 7
18 5 1 . 5 9 3 2 . 2 4 9 0 . 2 8 4 7 7 . l 9 3 7 3 3 . 6 8
r * r «  el
Ano
n i v e l  e d u c o c i o n o l  7  
Cot  Oc P r o f  Cot  Oc Ad» Cet  Oc O f l c C « t  Oc C o « e C « t  Oc A f r i
1 5 7 2 4 . 7 9 8 9 6 . 3 1 5 1 1 7 . 6 2 4 4 5 2 . 6 2 1850. 44
2 1 5 5 3 9 . 6 2 4 3 2 . 9 7 1 3 8 9 1 . 5 12086. 4 502 2 . 9 1
3 2 2 4 1 6 . 1 3 5 0 9 . 5 9 2 0 0 3 8 . 6 174 3 4 . 8 724 5 . 6 1
4 2 9 5 2 7 . 4 4 6 2 2 . 9 8 2 6 3 9 5 . 7 2 2 9 6 5 . 8 9 5 4 4 . 2 2
5 3 6 9 0 3 . 7 5 7 7 7 . 8 5 3 2 9 8 9 , 7 2 8 7 0 2 . 9 1 1 9 2 8 . 5
6 4 4 6 8 6 . 7 6 3 9 6 . 4 0 3 9 9 4 7 . 2 3 4 7 5 6 . 3 144 44. 2
7 5 3 0 1 3 . 7 8300.  12 4 7 3 9 1 . 0 4 1 2 3 2 . 8 171 3 5 . 7
8 6 1 6 6 6 . 6 9 6 5 8 . 0 0 55 1 44.  1 4 7 9 7 8 . 5 19939. 1
9 7 0 7 4 2 . 5 110 7 5 . 9 6 3 2 3 9 . 5 5 5 0 2 2 . 0 2 2 8 6 6 . 3
I 0 8 0 1 7 4 . 5 1 2 5 5 2 . 6 7 1 6 7 1 . 1 6 2 3 5 7 . 9 2 5 9 1 5 . 0
1 1 8 9 9 0 9 . 4 14076. 7 8 0 3 7 3 . 6 6 9 9 2 S . 5 2 9 0 6 1 . 6
1 2 1 00046. 156 6 3 . 8 89435 . 1 7 7 8 1 3 . 6 323 38. 1
12 1 10324. 172 73. 0 986 23.  1 8 5 8 0 7 . 7 3 5 6 6 0 . 3
1 4 120619. 188 8 4 . 8 107826. 9 3 8 1 4 . 8 3 8 9 8 8 . 0
15 130780. 2 0 4 7 5 . 7 116910. l o n i B . 4 2 2 7 2 . 4
16 140754. 2 2 0 3 7 . 3 125826. 109476. 4 5 4 9 6 . 4
17 150472. 2 3 5 5 8 . 7 134513, 117034. 4 8 6 3 7 , 4
IB 159846. 250 2 6 . 4 142893. 124325. 5 1 6 6 7 . 4
P o r «  e l
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Cel  Oc P r o f  Cnt  Oc Ad» C • i Oc 0 f Í c C « l  Oc Co« e C « t  Oc A f r i
1 6 5 5 2 . 4 2 7 4 0 . 6 2 172 8. 11 69 9 . 4 7 133 . 7 2
2 2 1 9 5 6 . 2 248 1. 71 5 7 9 0 . 6 5 2 3 4 3 . 8 3 4 4 8 . 0 9
3 3 4 9 5 2 . 2 395 0 . 6 4 9 2 1 8 . 1 5 373 1 . 16 7 1 3 . 3 1
4 4 7 8 3 9 . 4 5 4 0 7 . 2 8 1 2 6 1 7 . 0 5 1 0 6 , 8 8 9 7 6 . 3 2
5 5 9 9 6 8 . 6 6 7 7 8 . 2 4 1 5 8 1 5 . 9 8 4 0 1 . 6 7 122 3 . 8 5
e 7 1 1 4 5 . 8 804 i . 60 1 8 7 6 3 . 7 . 7 5 9 4 . 8 5 1 4 5 1 . 9 6
7 8 2 4 0 8 . 4 9 3 1 4 . 6 0 2 1 734.  1 8 7 9 7 . 1 3 168 1 . 8 0
8 9 4 2 3 6 . B 106 51. 6 2 4 8 5 3 . 7 100 5 9 . 8 1 9 2 3 . 2 0
9 106807. 120 7 2 . 4 2 8 1 6 8 . 9 11401. 7 2 1 7 9 . 7 3
1 0 120051. 13569. 4 3 1 6 6 1 . 9 128 15. 5 2 4 5 0 . 0 3
I 1 133942. 1 5 1 3 9 . 4 3 5 3 2 5 . 3 142 98. 3 273 3 . 5 1
12 14847S. 16782. 1 3 9 1 5 8 . 3 1 5 8 4 9 . 8 3 0 3 0 . 1 0
13 1 63880. 18523. 3 4322 1.  1 1 7 4 9 4 . 3 3 3 4 4 . 4 9
14 180162. 2 0 3 6 3 . 6 475 1 5.  1 192 3 2 . 3 3 6 7 6 . 7 6
15 197090. 2 2 277 . ) 5 1 9 7 9 . 8 2 1 0 3 9 . 5 4 0 2 2 . 2 5
C « t  Oc T r » i < C a l  Oc 4 r t l C a t  Oc A r l 2 Cat  Oc Obra Cftt Oc Sa r a
2 3 0 0 . 1 « 1 4 3 0 4 . 6 3 5 0 1 . 1 3 3801. 23 8 0 0 2 . 6 8
3 3 9 1 . 1 4 2 1 1 2 5 . 0 5 1 7 0 . 4 7 6613. 65 118 1 8 . 2
3 2 9 5 . 2 6 2 0 4 8 7 . 9 5 0 ) 4 . 5 3 5444. 34 114 6 1 . 8
3 1 8 9 . 6 4 1 9 8 3 1 . 2 4 8 5 3 . 8 0 5 2 6 9 . « 4 ' 11 0 9 4 . 4
3 0 7 1 . 9 3 1 9 0 9 9 . 4 4 6 7 4 . 6 7 507 5. 35 106 85. 0
2 9 4 2 . 4 0 1 8294 . 1 4 4 7 7 . 5 7 486 1. 36 1 0 2 3 4 . 5
2 8 0 1 . 5 9 174. 18. 6 4 2 6 3 . 2 9 4628. 71 9 7 4 4 . 6 6
2 6 5 0 . 2 7 1 6 4 7 7 . 8 4 0 3 3 . 0 2 4 3 7 8 . 7 ) 9 2 1 8 . 3 4
2 4 5 7 . 4 4 1 5 2 7 8 . 9 3 7 3 9 . 5 8 4060. 12 8 5 4 7 . 6 2
2 2 5 1 . 8 3 1 4 0 0 0 . 5 3 4 2 6 . 6 9 3720. 41 7 8 3 2 . 4 4
2 0 3 1 . 2 7 1 2 6 2 9 . 2 3 0 9 1 . 0 7 3356. 02 7 0 6 5 . 3 0
1 8 0 1 . 6 6 1 1 2 0 1 . 6 2 7 4 1 . 6 5 2976. 65 6 2 6 6 . 6 4
1 5 6 3 . 1 4 _____ 9 7 1 8 . 6 4 2 3 7 8 . 69_ _ 2 6 8 2 . 6 8 - 6 4 3 7 . 0 0
1 3 2 5 . 1 4 8 2 3 8 . 9 1 2 0 1 6 . 5 2 218 9. 36 4 6 0 9 . 1 8
107 0. 14 6 6 5 3 . 5 0 1 6 2 8 . 4 8 1768. 06 3 7 2 2 . 2 4
7 9 9 . 7 8 4 9 7 2 . 5 7 1 2 1 7 . 0 6 1321. 38 2 7 8 1 . 8 6
4 8 5 . 5 3 3 0 1 8 . 7 3 7 3 8 . 8 5 802 . 1 8 1 6 8 8 . 8 0
1 4 8 . 3 2 9 2 2 . 1 4 2 2 5 . 7 0 245. 04 5 1 5 . 8 8
C » t  Oc T r « n C s t  Oc A r t l C a t  Oc A r t 2 Cat  Oc Obr a Cat Oe S a r a
1 6 4 8 . 0 5 5 6 9 5 . 8 8 112 7. 61 607. 17 179 2. 61
4 4 7 3 . 5 3 1 5 4 6 1 . 2 3 0 6 0 . 8 4 1648. 14 4 8 6 5 . 9 5
6 4 5 3 . 1 2 2 2 3 0 2 . 9 4 4 1 5 . 2 9 237 7. 47 7 0 1 9 . 1 9
8 5 0 0 . 3 2 2 9 3 7 8 . 3 5 8 ) 6 . 0 1 '  3131. 70 9 2 4 5 . 9 6
1 0 6 2 3 . 8 3 6 7 1 7 . 3 7 2 6 8 . 9 1 3914. 03 1 1 5 5 5 . 7
1 2 8 6 4 . 3 4 4 4 6 1 . 0 8 8 0 1 . 9 2 473 9. 50 1 3 9 9 2 . 8
1 5 2 6 1 . 5 5 2 7 4 5 . 9 10442 . 1- 562 2. 66 1 6 6 0 0 . 2
1 7 7 5 8 . 3 6 ) 3 7 5 . 1 1 2 1 5 0 . 4 654 2. 52 1 9 3 1 6 . 0
2 0 3 6 5 . 3 7 0 3 8 5 . 2 139 3 4 . 1 7503. 00 2 2 1 5 1 . 3
2 3 0 8 0 . 5 7 9 7 6 9 . 6 1 5 7 9 1 . 9 850 3 . 3 6 2 5 1 0 5 . 1
2 5 8 8 3 . 0 8 9 4 5 5 . 3 1 7 7 0 9 . 4 9535. 85 2 8 1 5 3 . 4
2 8 8 0 1 . 1 9 9 5 4 0 . 8 1 9 7 0 6 . 0 106 10. 9 3 1 3 2 7 . 6
3 1 7 6 0 . 0 109 767. 2 1 7 3 0 . 5 11701. 0 3 4 5 4 6 . 0
3 4 7 2 3 . 7 120 010. 2 3 7 5 8 . 3 12792. 9 3 7 7 6 9 . 6
3 7 6 4 8 . 9 130 1 2 0 . 2 5 7 5 9 . 7 13870. 6 4 0 9 5 1 . 4
4 0 5 2 0 . 2 140 044. 2 7 7 2 4 . 4 14928. 5 4 4 0 7 4 . 6
4 3 3 1 7 . 7 149712. 2 9 6 3 8 . 4 15959. 1 4 7 1 1 7 . 5
4 6 0 1 6 . 3 159 039. 3 1 4 8 4 . 8 16953. 4 5 0 0 5 2 . 8
C » t  Oc T r » n C a t  Oe A r l l C a t  Oe A r l 2 Cat  Oc Obra Cat Oc Sa r a
5 1 . 4 3 1 9 5 . 4 4 6 1 . 7 2 20. 57 9 2 . 5 8
17 2 . 3 4 6 5 4 . 8 9 2 0 6 . 8 1 68. 94 3 1 0 . 2 )
2 7 4 . 3 5 1 0 4 2 . 5 3 3 2 9 . 2 2 109. 74 4 9 3 . 8 3
3 7 5 . 5 1 1 4 2 6 . 9 2 45 0 . 6 1 150. 20 6 7 5 . 9 )
4 7 0 . 7 1 1 7 8 8 . 7 0 5 6 4 . 8 5 188. 28 8 4 7 . 2 8
5 5 8 . 4 4 2 1 2 2 . 0 9 67 0 .  13 223 . 3 8 1 0 0 5 . 2 0
6 4 6 . 8 5 2 4 5 8 . 0 2 7 7 6 . 2 2 258. 74 1 1 6 4 . 3 3
7 3 9 . 6 9 2 8 1 0 . 8 3 8 8 7 . 6 3 29 5 . 8 8 1 3 3 1 . 4 5
8 3 8 . 3 6 3 1 8 5 . 7 7 1 0 0 6 . 0 3 335. 34 1 5 0 9 . 0 5
9 4 2 . 3 2 3 5 8 0 . 8 1 1 1 3 0 . 7 8 376 . 9 3 1 6 9 6 . 1 7
1 0 5 1 . 3 5 3 9 9 5 . 1 2 1 2 6 1 . 6 2 420 . 5 4 1 8 9 2 . 4 3
1 1 6 5 . 4 2 4 4 2 8 . 6 1 139 8 . 5 1 466. 17 2 0 9 1 . 1 6
1 2 8 6 . 3 4 4 8 8 8 . 1 0 1543. 61 514. 54 2 3 1 5 . 4 2
1414.  14 5 3 7 3 . 7 3 169 6 . 9 7 565 . 6 6 2 5 4 5 . 4 5
I 5 4 7 . 0 2 5 8 7 8 . 6 7 1 8 5 6 . 4 2 618. 81 2 7 8 4 . 6 3

